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7Jrr3-w aidriRd etfft 7 ^ t I •M^mdlMif:JTm- ni^ Nrnqjci ? ^ jnr tr ?¥ arnrrfr Tt' t i 
?f7WJ-TRTft ^ it(^]rp?T ? rP# ^ 317^  gTfTT I T WftrT ^ n % m ^ ^ HPT ?r aHWRT ^ 
qRRid i t T^iTfT t 1 ^ m ' ?rfftT ^ %fft 3-ft TFTT^ T ^ sit-trnr • ^ ' ^ i t i j ^ 
- 4 W " " ^ d41yir^* 3IKTIH ir?grr ftlTT ^ TFT I" I M t ^ T M^T «) JTRTiJ fSeM ?r 
•q^ qi" arrqnrar i t i^iTfrr I" f^  ;??? T ^ T ?r d^^P-trrr " q r ^ mw^ ^^rrwrf! l i t i t ^ w f ^ 
^ Tp?t7 jjiT ipfrnT f t ^ I", 3ftT 3^wr ^uqn^ -wr I", rTtir ft^ ^ij^m qft fgiTT trrprrr 
^ gi" ^ p T !• ? ^^ m^-m^ ^ ^TR rprr s-tt J U T T ^ ^ I" 1^ JI ^ I * I i ^ j ^ i ^ 
^^ ^ F f p ' 1 ^ ^ TIT t" I 
ifi' m^ atT^ ^  f^ ^irqMof ^ | - 1 ^ ?t7frT ^ ;crftrqF TTR^T m sfL-^ nrr ^ ^ i r m ^ 
qit ;?irr3-TT qrr inft amrir i t n^rrT I" i 
1 
m M TIT i t qr qrf^mrf^, ^^nt qim^^r i t m w^iw^ 3Wcrr (Hif^rysiiiM, ^n%T 3-T^ 
qit ?RsPff ? T ^ 3iLi(riiri 1% ?r Pjufyir^* 3nTmT sR[f\ p r ^ |- | -^ ^ n % m ^ ^ arq^ 
TT^nrf^nrm f t L|*lcid fTTT f ? ^ W ^ T I fe r rT ffgiMSTT ^ jl&tWT ^ ITRSTT t" I 
^ . I T . , 50 272 F?^t5r 1985 
9 
^ ^^^ f{ 3n^TrT ^srnwYt g^ e^  w^ r ?5TT ^ 7tj?TsLT ^ I" i ft)?ft ^ ; H ^ ^ T ^ T^TT^ ^ 
Hpi:)iit-ic{c! ^ f M f tTT ^ irnt ^w t ^ M t ^ Ti%r ^ ^JF^ ?TTw ^ iSftifrtT TTT ft 
tcraiT %qT I" I Tq^fffT ?T3-"ft WT S f f l ^ ETTT f ¥ 3-tt Mf^ M f^ ^ qit" ^ ?T^ I 
so / ' B e * 
irafr ¥Tro ft^o ^^nfr $• fr? ;?7gfT " ^ n ^ m ^ ^ ?rf^ wrartJT ^ 
H|J|:imc;d $• v^ciH^nl W f l rnr f W TTtrtcT fcicl^ui T i T ^ 1 ^ GfT T ^ |- I 
Hpian-icjc! grr ;5FiT J^nrrKg- irFrf it, nT?pri^ ^ HTfnrr ^ ;FT^ ^ fm m i 
TI%P-T5^ ^ 1Sw Jrf ^ ;3FfT t ^ g f ^Sitr^ trTPTYT ^ $TR«f ^ l^^u] MRdli! tTT I 
(TtTT KTHT ^ ^Tm ?TTft ^ ' tTT | ^n%r 3 -1^ $• g ^ ^ JMHm "grrrr"2 tTT I 
I $ 1 ^ -#1^3-1 c^ddrll EftfTFJ JTrffeoEJTTg ^^3^ : - ^ f m . , Sl^WT 
10 
# 7 ^ ?R-fgrft ^ ^^'-ipT JTT^ ^ moft i^T3ft ^Plft ^ ^ TH^ t 1 ¥Ilft ^ €\ 
%irr tir ^ 1^ fiiriii 'x\<^^<{\ arrfe ^rtfe ^ f ^ y t m 3-1^5^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ j^ 'r 1 ^^IFT 
" 1 ^ M T : ^ ici^s^ ^ri&sm: ^Pm: m\:" ^ 3ft?r ^ 3f^ ?nT H ^ t m i ^ * 
arr^ijciidi fT Hi.nirviiir %qT t 1 w^ sTTsw^mr gsr ^mr r r i m ^ tTr 1 iff Tpmrrf 
^;n%r ^ ^ ?pit^ ^ prpT "F^M ^^ ETrr I" — 
2 ^%^, ^otroifo, "go 54 "^^imfr^* TPTTRn^Tl^itc^TTmrT:'• 
3 ^0 TTO I^'O WTMtgr, ^ ^0 i?ro (TO JTO i^RcpNdk 
11 
^ I 
wn Wn ailr ^ ^ an"^ JRPT firqr i 
f?ft ;ti?PT ^ w faciei ^  qrr -jrvRsr gro ^r rc i r oirfifeRrrft' ^ 1%^ t " i i^t 
(TtJT 3 ^ ?rr3-TTT ^ITT 1 ^ ^H^ t I '6^X^ ^ ^>mz m imtTT ^ f F toT t 1^ 
T^r%r m q t r anfftr ? f^ ?r ^rm tt aitr $T?ft ^ ^ TETT t t , nw w ^ ^ T ^ ^ T ^ 
^ M I T ^ %, Wf f^ ^ i^PTfr t , ^ I ^ f t # MdtJHrll ^ i t m f fIF J-ft ^TIT ^iT^ 
2 "^^laiJ-icJd "J f^fT ^5ft^ MRtliJ f f ra f 3ltT ?t7fcT "atWTDT $t iJlTt^ T-T" 
12 
^R^ ^ fw ^^ ^ n i ^ ?r w r 3I1T ^ n 1 ^ STTT ^ HFT^ W j-fT^ awnffhr ' ^ ^ eft 
^rrfe^ ^ "joTT fern % - g^ ^ ^ r r ^ ^^ i t ^ %Tr ^  ^ tnT ^TTIT f i ^ii" g ^ w 
"^rt^ JTirgnt ^TT^: " ^n%T % ^ g^wr a r r ^ ^ arrar?- fg^ w[ Y^ WZ •fern i 
"tn1&sr=JT m ^^ftxm i t ^ inr JUTTH TTRgtif ^ 3 ^ arcRT ^ ^^ fnfr 3ftT T ^ 
mm^f^r^ i ^ 1 
5 ^ 3g?TR 1^ w w rT?-Tr aftr ftcTcrr I" % HT^ITFI^ ^ arrrfiaw f^ir 
j^nrps^ ^ ^ f# ?^ I 3iTT«-T ^ w ^ ; ^ chj!i(i)|ug ?fterr tir aitr Mt<!li^ riJ ^sr^ 
ufllcictilmJiH 3--ft qRrr t'r I fTcTFti"?" ^ ^ ^?ft ^ 31T w 3itT gif "qT fciHiciq m ^ f m 
^TT^mvi^ ^ ciyiiiGai^iily^ ^ 3rRTJT %m t , ^ ^ nt-q -pq^c i t m ^^ nnT t i 
fiomfrc ;^ 3iMiti^ oi ^1^ 
13 
gif ?r ? ^ ^p" sm^Tftd w^ Pr*idi T^m fei?r f ^ E5^ ^ ^nrr afFTrrT trpr aftr 
^ 3HTJjm ^ "mT ^ frar 1 
Fi"^?^ ^ t-ft 3frT: 3ftT^ ^ I f e 5n?T j^Ti^ cJ-^ lilteR' ^ "J^lT^ SftHT J^T ^ H #raT 3ilT ^ 
W?^ Rm>:ld ^ 1^?R^H€ 3-ft JTRcf t W ^ ^ t % Hl^iaWcid aFPTr^ T €[ 
I . ^o#roJTO - jJ&Twr ??fl¥ 
14 
HlJ|itWq;d ^ WZ i ^ tTT | sft git^mWT ^ tor I" % 3 ^ ^rW ^ l 936 #0 i rRf ^ 
•qfrmr w?ft ^ "tigiTgYt" giTvf f^ Tgm -^TT I ^ ^ i ^ gfo rf1rii<:m ^ i960 fo ^ 
^ tTT I 
3-IINI-d*!ct)l«! - ^ 0 m o ^ T t ^ m w r 
WTcS^^^^^^W^ TTtTJT 3-TFT, 3-] i im, "JO 55 ^giTFRft - 1960^ 
flj-mci* - gTo ?ftnTfnT mf^ft 
i?lfi[itcHi1cJdLl|: ft^ gcfJITT " P R -M^HI^ISII " M " r^MlicjMMITT'Ji^ciMfeHr ^ I T ^ -
|j>^$f^ 1^^ '^ c^ll^ a-^ u-^ Ji^ lH(I^ L;•l-\|^ 'lt:j|f?^^  ^^ftqpft t^MilriRttri^ $^nfr wrfhTtRT 
TTrJT 3imTT ^SRl- ^riJUjy^iVM 1 
15 
?fnR^ 3{T?T t I ammlfer ^STW^T a r c q ^ T T T J ^ $• af^Hir ^ r r ^ m n ^ $• ? w i ^ •PrcrfraT 
$T^ $ fRr t^^^pT Jf^ t I 3TW^T ?r3-ft cTt-qf ^ ^^TrT g r ^ f ¥ " 3 ^ ^i^ Rlc|>!U| 
1670 #0 ?r 1750 #0 rW JTRT t ' l SftofSTT 1^ f?7Hf ^ 5ft ^ iM ^ JTtT ^ iTF l^rTT ^ ^ 
fTT JTrT ^ W^fsff ^ ^ ^T^^cT: H ^ " t f to^O^'2, sft WTO ^0 ^rgr^ iT ^ STO r^ftcT 
•J 
I tT^ft 3frtrr M4!iiiM, gtr^o i.tft.tft. 1453-453,-j^ , 1930 
^P^iH tettt %?Sft, qtFcrO 3, tftoiftO - 2 1 2 - 2 1 9 , " 5 ^ - 1 9 5 6 . 
f ^ t > r 1985. 
16 
5^RT^  ^ feftiJ ?Tmf T ^ ^1688 | 0 - 1728 fo5 ^ I7|i+ #0 ^ 3TTg^ T ^ "SHTT tfT 
m- l^ fflF^ PT "PIPTT 2Tr H ^ gi" i ^ : ? F ^ w rreaiffriss- 1^^PT T t I 1 ^ I % r ft E ^ 
•qi^ ^^ ^ f, % HT%T ^ tR;Tr ferial ^ anra-T f t t-ft i m: sitgrr gsf ?r 
3TEqiR ^ imTff i t ^ "qr w ^frT w | i^^H ^ W p m f r trrtfT ^ 7 ^ ^ eFiarfT ^ 3{?-igT 
TTc^ gisf ?i^ ifJr I ¥cmg?nT ^^TT i^mi^  ^ 3rrg ?FTJFT •gitfta g ^ T ^ iMt ^m T^ 
WJ^ T ^ ^ PW-^lui ftcTT 1 ^Tl' 3Tn5f^  ?r Hi^imlc^c! W 5^F5T H^W 1670 f o ^ 
3rRT-TTTff 3ra?Tr i t ^ 3itT i[S^ m rft "tftoiftoMtfr gn" t i 
W^ ft^Kf ^ 3^7117 'TPlStl^ l^ d ^ ?TIR ^ J^rfRTftfTT I 750 #0 t I ^ W\ 
3itT sft Tf to^o^ ^ sr^fflT ^rrJimi^ ^ ^ R T ^!m^ m npw 1700 #0 ?r 1750 fo 
fw TIT Etm I 5 ^ af^ HiT ^n%n-i^ ^ KI^^ arrg 3r??ft g ^ ^ i M t 1 ^^^ft 
t^llPfl"' M W ^?lTr cf^  -q? T^ HHT t" ft ^ % n - T ^ ^ ^fcT cTT^ 3fTg I^PCcT ^ s-ft 3TrT: 
?ft gq f tr Jft 3Tlfel^  s^ftftrT Tl" ^ 1 gSrartTT ^ 3^ ^^ WT ^ T rlW^ ^ ^mr tIelrTT TIT 
tTT I 3iw7tTr 3rifeRr i t ^ ?r 3)1T ? ^ qnqr ^ f ^ i t J3rrt- ?r ni^ ii^ mc^ d ^ ^ ^ 
• q t m ^ itrft tft I ^H^ #r¥ ^^mr IT iirt^^r ^fipi ^ fmi T^T ISRT^ I C ^ ^ 3rr?TPft 
Htfft ttt I 
#r75Tfr 3nT7r ?imr ^TRT, "go U I , -JHT 1976 
17 
qrsfkr qrl^mw?", ^ i r cti*S:ji $niT ailr ST. Fftcnrm siiiMl t T^PT m-^^i ^ i 
%qT t 1 m^ "s^"^ " 3 ^ ^ vfiiyiB* iHltHiucn 1} MJi^ d "qpffiftraf ^ ?[^ ^ s^ter 
3 W r Sft Hl*!liju| cHuflsll c||^J|N*«: ^ ^ q ^ %qT I" I Sft ^Tt^TTWT ^ ^ Ttftrrqf 
?r ?rnqiT ^ n ^ I^YTT f ? wf 3 ^ ^ • ^ ^ T IT I" i 
The greatest supporter of BhattDjLDixlta, however, was 
NagojiBhatta, a pupil of Hari Dixita who commented upon 
all his works and works of his school. He had a long 
life and lived more than hundred years and died in 1775 
on the day when Warren Hasting in jeopardy on account of 
the Benares revolt. 
^ ^"R ?r HiJi^ wcjd ^ 5T^ m Pifltiri f\m rnr i t ^rm I" i m : 1775 
itffT t "it Hi^ iswc^ d ^ arrj ?it qisf ^ ^^ 3ito w^ f 1 
I . t r f tRT^ I^^^ I ^n^ UTTcft J-TTSITTR', ^jPr^iT, Y- ^' HI''IM«!, 1936 
18 
?TO^  ^ % 1670 #0 JTRfr ?, gi" a-ft Li^ iPid i t mn t I 
RiiiHT ^ ^ IciU-M J ^ yTgcT %? t I ^ 3^RT ?rmi ^ i^ isnT ^ eft ?T3^ ¥^ JTCT t i 
m: Wf\ t ST f^flT H|J|^ |3-l(^ d ^ i^FT[ 1670 #0 ^ 3rr?T "CM ^ pT itTT I "TT^ 
tfto^O^rpil" 3flT " 3 ^ 3ljiJlRjijT ^ TfPFfT t" % HI^ |S|l*-lcJd ^ f f j 1750 #0 ^ 3im 
Tim f^ i T ^ I ^5^% TTo ETtwr? m ? ^ w gr^^Tfg f^r n?Tr STO ?fldHm m"?^ $ 
3g?rR" 3 ^ f f j 1775 #0 ^ f # t-ft I TTT^ HTJ|^ |3-lqJd ^XH 'tW^ ^ "RT t l WT 
f^S-dMIc^  M f r | ¥ ^ ?7r I^ KW ^ I^ T^R" ^ eft, t ^ T^fftrT iTrrr ^ ^ f r l ^ 1^TM 
Jl-^l^llfil m ^PlrTT ftRiJd ^ udMfy giW •aTftrT TET i t ^ 1 '^^fW ^ ^itg" sffT 
?Tmi£T^ ^ t f ^ y°TtH ^ ^frT cTT^ HTpT^- rFlT il^ TT I I^ I^ST M ^ M i "qfttMrT^f ^ 
^ era^ HTO^ ft fcT^ fcii^ IJid ^ t-ft I l^ snfl-* ^ J|a.n»!dl grr ^ ^ f v 3--ft u^ H ^ 
^ '^ -m '^ ^ tt McTT t % rft "[fto ^ 0 grpit 3I1Y fto ^0 ^ 3rr& ^ ^ 
I^^ I^ IS-TqJd ^ J ^ ^ F[?ft ^ !• ^ ^frT W t" I ^Sf^ -^  " 3 ^ ^T^ I ^ H|J|:j|3-lc^ d 
^ T ^ 5RT M t I 
dciidYuiitf ^i j i^\u| •^^\^ 4uiMi w ^ ^rm tor m m>^ I" i 3frf: ^ 
I^ ^^FT ^ m^YT TIT Hp|S||3-lq;d fT JWT 1670 #0 ?r 1775 #0 rW ftl3c||ci ^ ?r I f e 
itnr t I 
19 
3frT: ^W E^ HIJllj 13-1 qjd ^ I^ ISPT i t ^ f T T I " f rft m" WcTRT aM^iJl) i t ^^ITTTT I" % 
1(1" amrcnTiT ouRKim fiR ^ qr RMrct ^ TET rrtTr M arcHT trsir ^^rrar 1 
HT^ iyi^ -lcJd ^ ^jrorf it qt fitiiMT ^ T^TfT ft?Tfr t I 7 ^ HT^ IlJIJ-lcJd ^ frsiT t 
^Miii)<!uiT qi mr ^ ? n ^ ^ 1 ? ^ %rrai" a-iddli^ cOferrr ^ ^mr ^ l u w ^ t r r p m it 
IcJteiiiri t f l s n t R ^ ^ , ytefHlTUT, Sls^^ti^a-T ^ c±j|tt)^u| ^ Tp?.T J-lc^dlPlcTK^ ^ 
^\^^^^ ^ tUtrR I" i -^^rm m 3TOIZR niJi^ jmt^ d ^ g y t e ^mrffe ititlT#T rft 




^ 31T?rq r^TT 
20 
iiifpqf 
^ t I 3I1T 3?itr i^rft^ TT8rtf w 3rq^ Pi4iii r^ M* m j ^ M ? i ? T ^ ft^^ 
^Y^ mrr ?fr 3i¥R $ fu i^ T?r i \ i ^ J^RCJ ^ anfr t I ^ r r ^ R ^ T ^ ^ ?r W s-t 
""d4i|ll<^|t-ffF^ir: ? i ^ ^ Piis|^ |*d""q)T ^jqqtsr i ^ q i T ^ I" I 3frr: ^ M 
w\ 3 ^ ^ w Tt t , g? i^R [CJI^H]' $• dT")-ij ?r ^rrar t 3 ^ T^PT wrrnrr arrarq^ w\ 
s^nTfr t" I ^ % 3 ^ fTT 4<I1M*I«! W git^ ^ ^ ^ sTTJ^ nr i-ft rTTr i HiJ|iii3-ic|d ^ 
j ^ ^ gxft ?T^  tfLTJT w s^rfrr te^ fliMl^ l<i a t ^ ^ rraR ^ tft' i I;?T F?ft ^ TTm 
SrHpHd ^ i+7 I ^ l T ^ TTJT t- I ^ ^ T^^ 1962 | o ^ 3 ^ ^ ^^T "$ST (ThW 
?Fr g;^ ^ •feY f?r ^pttf ^ ?f^T jim ^ 68 ^ t i qtrft ^ t . $•. ^ . 3f3-wr ^^ 
I. ^3Tt#TF ^dlcil-i|i!iJ, iRW 3¥^, "gsS" 283, 284 
?rCTT5ir HrqtglT 3 r f t ^ , I962 
"=^ ^CldlJiei ^d|rllJ|<!^, ^^m 3-TR, "gO 20 , JT^ TJT 1978 
(HJ-MlcJch gTO $"0 f ^ ^ TRT 
3 . %WTfi" 3Trtr ?rfffT T^HTT, $"0 ^ 0 Sl^TOT, "JO 200 
21 
itSrrf qff 3WrJr qtfr?" ^ ^TOT ^ ¥^ "qrfr t i gf awriT M T TI%: TI%: W\^ m^ 
d^ii^* l^snf ^ 3ff ^ M if, 1SRci)t 1:. T^ RT ^n%T 3T^ % ^ i W , n^nfr ^mfw 
I . T T Y T I r r i j q ^ 
7. RtNAJMcn I 5T^ )^tfg3-T ^ k r ^ 
8. TtFte^T? 
9. rTTrtrf ^tfWr 
10. f r g ^ ji^if 
11. grmsTtf -ppfq-
12. Ml(3 MlidRn 
\k' u^ *:Piciicii?.f 
15. •qltsTTsn" ? t ^ ^ trfHTP^sT^T 
22 
17. ^iJ|ct)<lu|ct)|Rit)| 
18- TT^TRTTTFR" t\i^^^n 
19- 3^^^ ETO ^cf l^Ml iJ 
20. ^[lf1*^<H|Jir7ii|T^^iJ 
2 I . ?Tg ^ 3rUillr^*!|3-TRiiT ^\m I 
22. cicfliJIdlr^ ^ k r HT ^F^-fiklUlrfl ^^T HT pfJTl^Wft ^^T ^ 
23. t j " ^ m\<J^ ^l^l' '! Ii!li^ 
26. 3rmttn^3li3T 
27- fl&S^iM ft^ 
28. irtlirPtur^ 
29. rfW^^frSR" 
30 . I^ HiSi-lfflJljJ LlM<d* 
32 . ^TeT^^ l^^ sIT 
55. m^k^^ 
35. dlftu^ilPiufil tTO ^cfl-^NIiJ 
3 6 . dlftu^^Ji L|C>1M 
37 . " 3 ^ ^ ^ i\\\^< 5Tf^ ipluq L|q)N| aji^ciji "fTBq^-ti^" ^ ^f^ 
39 . 3IWIT-gETT ^pTOPF^ ^ k r 
ko- jj^i^4'7t))T0i*r ^ TfTWER^Wr ^ 
23 
1+1 . *:ddt(" Piuflcfl*! 
i t7. ^n-f 
1+9. J|l>l iWi! 'ftufy 
5 0 . p-TTfT i T ^ ^ k r ^ rlrtcORjciir 
5 1 . g%r^imTgoft l ricfs-iiMi ^ k r 
52. ^TxPftnffTr 
53. ? T T 7 t ^ 
54. H|3|:j(lc±IKsU| JTPT 
55. HiJrt)!*: ISLIVI <t>5lljt^ 6H ^liJl^l 
56. trmM^WW 
57. -q^ftuftr -^cfl-^NIi!! 
58 . md«lc1d:>l nPrrt tQlteiJI 
59. TfmWR "^ 
60 . L|ijlJ|12i^ 
61. xraWrrPr 
62. ficw ^ i\mu^\ ^kr I 
6 3 . clci dctfl J^|(^i| 
61+. q ? ^ H W 
24 
65. TRiT fmTETPT 
66. ?Tc5^F^-M^ra^ "cmt^ 
67. iHM)ltl TrH ^Ml 
68. ^qWTtrp. ]^ 
69. ?T^TFT 
70. w^m^ ^ r^gfoT J dfw ijcjtjH ei>i i| 
7 1 . ?r8;|u|«irH4MI 
72. cilltH ^^l-^Kl^t! 
73. mauttm^iqrmi- i i i^ i j^ i ' j r ct|i<cij| 
7i+. HHllWcJcfliJ ? 
75. Hl^ l!il3-I(i(/1 ? 
76. Hl^liilicicl^ui 7 
77. ^^ n^ raft DMIteill ? 
5^nm ?Tg>fTT, 1711PI¥ 1^ W^ ^ T f ^ aiPdft Ctrl J-ff ^ T ^ 1 ^ ?g ^Wieli^d ^ ^ T^^r^T 
f I ^Ufi wm W ^ ^ W^ Frl^ fqf ^ ftl^K? f ^ ^ i f m L|u1drt P)(5cl|i4 ^ ^ I ^ 
t I 
?T%KW 3 ^ ^ i t * ^ ^mr ^ i ^ ^ Yt" f iSrwr ^rvni -qE f^t ^ W ^firqf ^ 
25 
I . f f r frar^ 
2. r14(J)|cUL)c{llj1t|ld 
6. •iflclJl'tlcltic/lq)! 
9. 3l^d|Ll||i/l ii>\m6 
TT^tf ^ fTERT ^ I" I 
^ TET I" I 
26 
^ W Tr^Tf=T JRTf ^ J^FH ^ ^ P - T ^ ^ ^ ^ fft, d(h TERT WI^ ^ W ^ ^ T 
jji^ >cii^ iDTi ^ M i^  3rq^ ^ ^ iH-MP5d fT 1 ^ t'r 1 q^gcT: ^ qrrnn ^ ITP^ fm^ 
TfliiTTT 3n-TT$T ^ T^T m- t % q W TT^YT^" ^ T ^ ^ ^ ^ 3 7 ^ ^ ^ ^ 
3RT ^ fe¥ ^W ^ grW •3^p' to" t 
I. "I^TmrmFrffrT gr^jF^rf^ m^ - ^\\h<M ^'\^^T^^^^t[wzw^^[^tT^ 
•jffT gr^qf ^ 3TTEnT "TT ^ sn-WT m w TFRT I" % I I I ^ F ^ T F T 3fh" 
i. d^dcu ^.^.art.anr.arrf.gTWT 32. " 3 ^ 258-260 "°Frr, 1951 l^ ^ 
2. 51S5W - W - ^ . t H ^ T l^^ nqttTR gTr=CW, "JO 203 - 205, " J^ \ SfTtlTtm 
3. $ 1 ^ - ¥.^.3it.3nT.3rr#, ^ T F ^ 32 "50 260 , "q^ rr, 1951 \ tz ^^ 
arTtTYtFT •^X^ "^ TT^Tr^ F ^ 5" fET&^TFT \ 
rR3^ - ^ . ^ . 3f3-wr 
i+. ^%^ - • ^ . ^ . ^pRiT lT#iTtt7H dlr-UH "tro 2 5 , THT g arftieSm GrfiF ^ 
ciyuis^tJrH - Y^. ¥ . 3-7^ ^ 3 ^ T ^ f^fe" - 3 ^ ^ 
27 
^ ^IRTtT milJJul ^ Hp|S||!H<d ^ ^ ^ i T fT TRT 3^1-^ 1 ^ t I gTO 3-T^  ^ M f & 
?rg?T^TFr - "3f>r ^q' gw^^rg fr^ -^ j^^ itgfrg" 
frJTtf:" 
s^ rrg' "crarnrr - "T TfqTETT ftsttr ii^ gfcToq^ ^ w^^ crar^^gt?^ ^^rnj 
crggrr^Tf^ - "3r^5r t^Trrm ft^^ftn^" ^ 
3-Trg^lTr - "tTtt3-7T^P^9W^ WT^f:" 
i. ^ M - - ^ . ^ t . ^ w r grtifflttTR mwT TO - 204 tge" i^vl I ariirr&N 
3iftr q- crgrr^TFT - ¥JT. ¥7f. qe" I 
2. ^ 1 ^ - g ^ 4j,dHld ^^ sm 7 ^^J 
3. nysilsiiirH - "^riJ-^Hl^W*::"' 
3HiciLi*i:ii - "3glTrrar1^rmtf:" 
I 3T0 S-T? ^ 3-lTclfty I 1780 - I 8^ +0 #• ^ ^ Hl^trvftel S^TrT f ? WT t 1^ W^^ 3-fl" 
^ I 
^ itMtHrrT ^ Pl(t)de«T Jft t t M : ^ dystlGciiJH W f T E S ^ T f ^ fr Liuldrcl ^ 3-TPft 
t r r a ^ ^ agmr ^ W T T ^ T T ^ ^ tpfiHT nPumcid i ^ ^ i i^RTtT ^ 3-Tr^ iiw3T 
2 
^ TERT -Tl^ l^ llJ-lcJd ^ ^ ^ t-ft I "qr^ J^?;5%°TT ^ CT ^ "SW ^T^ ^ ^RTf ^ 3r^ 
1. I . ^%tT - g ^ 7 I ^ E 
2. $ 1 ^ - ¥^0 ^ 0 ^mz fltrqt^TR g i c ^ "JO 203, ^ 5 5 " ^ ?twr - 6 
29 
riyuisciiJrH ^ TcFTT ^iT^fmi^ ^ qft ?fl I ^ F TTrT $• tt^cT tTtTEIT g j . ¥ ^ . WT- 3-T5" f 
gftrrar^ it 3 r ^ m^ TTT tTTTqr 1^ Yl^ T iimrTr I" 1 ftrr 3:ft a"3wr ??T ^TTT tr?" ^ t 
^ mcnr TT tri" te ^rnr tiTET I" % fr^EF^TFT w ;cpw^ ?it dRcTlfeFcT ^ 1%in" ?Tr 
^ mm t % 3^ =R)T JlrT WPTTFikT rff t T T ^ ?T%9TT ^ I" I fflfr ?TTtT ^ ST. 
itcTT I" ^ ^|J|:ilJ-l<d ^ ^ W TT^TrTf ^ "TERT ^ tft i rm ¥ ^ ^ f ^ I T R ^ 
(fgrr^Tf^ IciMij* 5f|- rT# STO S-Td- ^ JRp- 1 ^ t ^ 3 ^ W gftrT^FTrT t I 3fcT: 
(T^pr^Tr^ rlt i ^ : ? r ^ Hl^ HJIS-lc^ d ^ tt Y^TT I" : 3fcT: tTwm I" 1^ f lTSr^TFT qft 
TtRT rft^^ltlcT 5ft ^ 7^^ ^ ^ St I 
30 
q^ff ^Rtf ^ g r w l ^ initnT ^IT^ITW^ ^ TI" rPr i ^ ?TK5T mi-mm tmrf&Tfr 3-ft i t 
JfTcTT !• I LjitflH W T 3^  ft^R WfETT ^ t f tflT jnT^^ ^R^ 3^ mWJ^J^dff ^ T^TTT ?r 
^ 1^ f^ gr?" "^iji*«!u|i-j^iui" $• -feisnT ^ Effll" wm anriT I" i af^w^d ^ 
3 ^ ^ ^ T ^ "^iJ|(J)«iU|itj[i|U|" grr J^rrRsT ^H^T 3 - 1 ^ ^ ^F^Tf ^ff ^ ^ 1 ^ l^ I 
giti ^ T fngr t-rr oiw% ^RT I^TP-T^ tr "j^grff yite ^iiwror *f'j^ s-ic;d ^" 
3IR g 1 ^ M ^ Tt?(Ta-T 3-tt ?• 3ftT oUlcheui ^ 3!mCR •qTTqTT ^ ;trairT(T 3-ft I" I 
fF^nrq^' ^ ?n?n" i m: ^ ten ^ ^ -tirflef itnr I" i^ 3it^^ ^Rit^ ^ f u 3^ 
TIT i t ^ I j-^ ipTiq i^ ^ 5?r ^ T fT ^rrra" ^ i^smcjd ^ ^ i f ^ ^ ^ f r w i1% 1 
fenr i^ Tirf ftnr inr I" rrtrr 3 ^ TtRTarf t tenr it s-tt traf ^ ^ t- 1 mwi ^w 










^. fr. JT. 3)tT ^Lbldcllcl 
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32 
TJEf tTT oiJ|ct)^ u|ci!jfH fT aP-ILjfiJ JT^^ l f r ?r t I "BqTfTqgTrT^T iJlGciUllt^ l 3frraT 
w mrtn? t ^ , ^ ^ 1SIH$- gTRT ? T ^ ^ ^ ^ ?TIT?IT ^^ rmr t i 3frT: 
1 
P)WJ|[ri: M*;E|^^lRr-i|'^(?t!^ qRTiTT ?)t ?R5T TT^rfm ^ i^ TR" f^ '^ ^FT 1q)^ I" 1 ^ 
^ ^ g j f WT T^TJT t g ^ Tr^rFfq" t I mT37R?f ^ 3-"ft ^ WT TRTT t" % f ^ ^ 
3 
2 
§%¥ - 31Hllc|Pi8T=t f ^ gT^r1=m T ^ l T g I 
cUtHIMcfliJ l - l 
rrrft^ff^^^oTT tr j ^ f t t o : 11 w ^ 1-64-45 
JTST3-TITCT, iHlPTlM ,^ JJEqi^ T 23 JWtqT 24 
33 
1 
TgcTT I" I ^ arenr -^ SFTII^ 'PTER t i nETJ-TPsiiqnT ^ TT^ ^ l i i r j ^ ^crmr t" 
2 
^ r f t t I ^y i *<uf f fT JTPRT I" ^ ^ 5TS? affRT g F f t 5)t jmdHI ?Trr t , ^ ^gr j R>t 
•qiT fT ?rfr ? 1 f ^ ^rfelt ^ 57ft anrnr f i irar g i f ^ r q ^ oft T^tw^kr i? 3 ^ ^ 
4 
wi ^rf^ ¥Tr^ t 1 ^ oLUcji^ uid^ fH ?r l^fisr pgnr ^ ^ t e ;cnT:fT rtrft t fq f l^ ftTJT, 
^RHT ¥ t ^ Dtj|ct)^u|ci:j["H ^ ^ ifTTcT ^ ^ m^ ^ I 
1 ^fer _ ^^i^d: ?T^:,Jirqf:JTTqtT[rfqt jgsqT:,dHia2iiti mrrr I 
$ ^ ^ : HTRT Wl leiriJE.ilij aqr^TnTT^ I I 
J^J-TTEH^TTTtmrf^i lill< |^LJij]uHliL|tt)»|ui ftnfJT WTT ^Mii^l, JO k\ 
2 ^ ^ - nriTm: TTS^KWHT: ?rr %^: 'Tzmr^: 1 
Wm Ji^lPirfrt^iMc^ Et^^Wri^Ujrl I I c j l t imcf l i l , I • I 23 
i+ $fisl¥ - ?^mt f TT^T^Tpt l?l&dlmHM4u||J;l I 
w^ ?rr Jity^iuinf 3rlS[^ *:HM&I?I: I I 
cJ|(HIMc^ iJ I .6 
34 
H|J|i||J-lq;d 3fT& i^^pff ^ ^dx^Muf WiJ 1 ^ t I W^ f f t f I^ TTfT ^ ?ttn^ gijf^ fit 
3rqrr 3fEinTT ^ 1 ^ UIIVJII I 
7T^^#T ^ ^ T?-pm ^ ^iji*t;uiT grr "Pstsgr^ ^ t terrr arf^r^ tjfifefT 
M ^ Ljtifpiri |- I ^ ^ 3fr1^WR^ t ^ . ^ WldrtJH ^ ^ T^PT f w r STIflT t I ^ 
fit LjciuiPi ^ Ji^ sqrKT it ^Lhtdciic; ^ %sr^ tR" i^^ r fi?r •cr^ pmrr ^qfrn traf gft !• "CTT^ 
W7i^  wrq" 3T^s1^ ^ cptu^ a-icjd ^ 3-fi" "Fqrfe tr Tg-^ i^ T ^ ^rfrrm^ W^\ %: i t r r ^ 
HiJ|!iw<d ^ "Pfit? ^ p f m r ^ to^ l^mR" ?r %qT t 3fRT 3r^ M t 1^srj ^ ^ 
wrwDT^gf^ ^ Srt^ r ^ HTJ|iii»-i(^ d 3rfnw M ?r LimiPi* arrar^ m^ ^ t i 
I . FFt^grq" 
3 . ^iJI*"<!U||?|j^|<1r1L^4v^MI 
35 
;cRfe" i t =rrrft t i f^lddici m i^wm ^^ITTJ-T^ ^ ^ girf i^ jR-tf ^ jranrRrr ?r 
11^ I" I WR' $• ^r^if it ^iwr: MRM)^"! ^ ^ f t 3itT MRi^ il^ d fTrr f v nm 
"fettftRt* ^nrr 3ST^ ^W arrerW grr arqjt T^OT^  PI«!I*<!UI ^Rf\ |¥ "pq^ te' ^ "anwr ^ t 
^mrf e^  ^ T f ^ Tqrts" f t arr^  3-Tnt' ^ l ^ i w f r ^ •s^ rar "gti^ - w^ 
qrf^f , PiMiditf, g^f ^ HJTrartf 3n1^  ^ mf "qr ^rnir ?r g r^f ^ t i nPisiis-icjd 
W^\ ^ TIT I" I 
H|JWW(Jd n^ftcT tft^ ifepTf : 
Hl^inmcjd ;cMt?f r f k 3kKIT3Tf ^ ftspT ^ j U ?TJW ^ m> fcftiiHT ^ 3-jrfniqf 
T ^ t I f U TDTJTT^  1 ^ ^ ^ 3fW mr q ^ Wfr T t t" % H|J|:j|3-lc|d ^ qt JWSITafl; ^ 
T ^ ^ ^ Kft I W^ ?r f 5 fT JTTHT m" §• % r1Lj4>^ MI W ^i|l*«!U]|?|g[| ^3t>j|N| tr qt 
wr re ^ HPi^ is-icjd ^ fRsff t-ft i f ^ S^HTT TTTi^ ijiMKn" nPi^w^d ^ TERT ^ 
c|iJI*«!uil?i^l^4v^MI f ^ ^ t %sTr3lf ^ T^RT Hl^ lilia-lcjd ^ ^ s-tt 1 f ^ 3gfflT 
^WDTifer^ TT%ns[T ^ riy^ v^ Mi ¥^ ^ ^ T ^ ?t r^m t I 
36 
jifcwr ^ "3?r ^iii*i;ui(?ifi[i'^%NT ^ ^ffr ^wr t i ?r«-Tgrr: 57ft wrr^ m" s-jrfnr 
. ^ . "^ .^  1 
2 
€m t ?r^f ^ j^qtTfT gr?fr fF ^ ^ ^ 1 l^mbl ^ ^ ' ' i w ^ IT ^TR ^ ^ i ^ 
^ I ^ M T ari^ TtlFT IJ? t % m n t ^ e f€pqw TTW 1 ^ ^ T f t JTPTrT ^ ^ t^, 
2^vm ^ii\<i>i»\\^A\'X\A^f^\\ ^ tt riyj^^lNI TfRrT f I "TT^ c||wRl*c1l 5tT JTRTTTT ?r 
1 5lkic±| - ?t7frT DL||ti)^u|;j||eo| grr ^fr iTfT, 3-TFT 2 , "JO 366 
?ra^ tto gtr ter jft^nw 
2 ^K5"SIT - ?t?f?T WTfTDT ? T k , "JO 32 




M|ug1?lft ^ M i t ^ ^ T ^ iJW*TriyT m fi FftftrT m l T T ^ I 977 #0 ^ WH 
^ T ^ L)*113Id i t ^ ^ ^T^ Vr i feyy* 3JIT "?^rT: q[r i t ^Tm t I ^JT^MKIT tr 
<HJ-mcH ^ qiTJT ?rf??-TlT ITO *Tp|c})T y^TR" ^pxT ^ 1 ^ tTT | STO ^pvT ^ Me^ciyjlu|M| 
W u- i j l rHI TTR^ cf)m 3ft i ^ I" I rWr ^T l f t ^TT 5?PT dJ-MlciH fCTft^T ?r ITO 
t|)R)c1cic| m?5ft ^ 1985 #0 ^ %qT t" I 
rfrrf wTTaif ^ -gtw-^w Hrfrr f ^k i r M ^ ^ afw ^ s-tt 3-JR ^ T I 
5^n?TT I" I ?fW ^ "mfffir ^ prrPTfr ^TT^ ^ fw " m ^ W T T STTT rfNT ^Ftff ^ 
anrnr ^ trferr WTT I^TDT wt^' i t "3^ Tn" ftm ^ TIT t i ?^ M W Jt rfht' ^ t f tf 
'^m 3T?Fr-3fFn" fe¥ w t i 
I. Hpi:imc;dicigm ^Tfgr ATT^ flmflm^ i 
^qi^YTTftgntTiWi^ fereqfr I I 
38 
2. H|J|!|IM<d PigMHrtI fl|*«)-flld r ig: | 
^m^lTTftSPtW^J^ ft[7tqfr I I 
$^ I^4)<<J| ftgPtT (il^4j<^l 4lJ|plN<!U|j 
3. M ^rfgr ^ HiJialHift-fii M<ni«iy: i 
^MIit i^ui i^lf l^^NI ftTtZlfr I I 
$ t^JI4i<i'lf?l£ilf1M<4H4JJ«4m ^JWItKUlJ 
31TT rfhT wrr^rmf ^ ffW i ^ ^ t f ^ wn-^i ^ ^ -gq^ i t ^ oft ^m 
3I1T Hf^^^T cT?;^  Emt ?rra^ 3rmT ^ i ^^ rr?-"JT TR^MEpksnr ^ Li^i^ra w 51^ Itpr 
rFlTfTT ^ I 
traft artofsfT ^ s r j TRTM^jiksn git HfJuis-icjd ^ 7tRT J I T ^ t 1 
^n^P-T^ ;tfDftfT f t ^ -qr J F ^ ? "SI'^ TT WHT I" rl^ TT FTTtT ^ 3'tP\ dF^ vfpff $T 3-ft ^ 
1 
i ^ I" 1 fR-irft' ^ l^ spT ^ j-^Pi ^ c# ^ t 3 ^ 41-Mmi ^ dmif^i* M it ^ 
STT T ^ t I 
I ^fisTF- ^TrwTn1?i5P?TTrwgjMi^ : ^ T T ^ •go 1 w 3-]toT -go 19 
dJ-M|ci<D STO <l)Rjr1cic| TTT?^, f ^ t ^ T 
39 
TTR f^t ^ ^ 1 ^ t 1 3I?TIT ^nr^T 3^lT^ fern t 1^ •qrJWgJHKlT ^ LiPrimfcrl ftSPrT 
1^ HiJlUIMcJd ^ to^ M t 3 r ^ i ^ ^ ^ ^tTT ^ ^imfT 3qtTrT ^ WI mm I 5 ^ 
^W mf ^ trfterr arr^  ^ ^ Y ^ t i 
gTO ct)ftrlc|c| UllMl ^ fiy.M'^ NI W "qTJM^JlkKrr qiT jJcHFr^ M* ^S ?r fcJcjtiH 
fi)^ t 1 ?H$" 3r:?f% T^lT^ TT.rf.JT. alT (T-IT. ^ 3-15" LIcll^ Ftl q|)T^ ^ yqifT l^in" I" 
3 1 ^ iRiTDtf ^ Hl.MtrPifel fTrf f ? J-^]*^ "FJ^ 1%^! t" 1^ ^ M^KIT ^ Sit ttePrT 
•ftirftrT 1 ^ t- g ^ ternT 4^Hriy4vj)NI ^ ^!#?rT M T I" I dc||^<u|ltf S|^ cTEpMSIT ^ 
cTCPTTflrfT ^ L)(?imciH ^ 3 ^ "??-7T%T fnTT t I "TT^ T^ YTM p^kKIT if (TErMT W 
40 
(i44uiMi ^ Tti5te" ^ aiTS ^l^f ¥t ^ %F 1 ^ ^ ? M mwrtEtc ^ gMfrr r^t 
LllrlMllcid fiJUT t I 
t I TTFrg i R i W E f q ^ ^ ;^n%T ^FflrT i t ^ iTT H ^ % ^ itrTT -^ ^R-WTT 
^ m i ^ 3rq^ 3Fq j ^ jj^ w'uiMi 3it^ i^ Mildcirq- it Tinte" J W ^ r^trrqrferT gsr ^ z)r i 
^TcTRTT ^ J-^T^ piy^ulNI frgft Ht M^LllrimlcJrl 'FRtS' 3 ^ ¥t ^ ft¥ 1 ^ rfh? 
fit Tq t^? 3^ ^ TpiHr fY^ w 3-1t ^ n f r ^ f f i 
wJM^jiffsir w 3-15 ^ L|(j)|5ci $Trr f I "qr^ f ^ n^ijoibj^ui^ii $• ^rr^irnq^ ^Fftfr 
i t ^ TTT ?r^E f^TPr pnfTfT •q^ itnT i 
fTTftrf ' ^ ^ t % iRTirTg^snr w i r r f^ f s $JT i t J^iTfrr I sftifq- "tTY^Tri^5q^TSFTcinT ^ 
felcTT W 3:ft f i j ? F ^ ^ itflT I ftsPT ^ FfflT^RTT i t ^ W ^ I^SPff % fiSTtT ^ 
JTfT q1^ TTRFT i t =iPt fit f? l^ ?5tt amrfrfT ^ l ^ f t ?]T%¥ I fTT ff# ^ 3m:nT WWZ 
ij^ nm^LiH^Am 3,7 ^<fm^ toT^n^ i t ?wfiT t fit ^^i»))>;"il?i^i'ti -
JkETT ^ T i^ i t^ 3--ft fTT ft^T? ?r Tit ^ l^ TT tlT%¥ ^ilT8r -
41 
t I M ^ 3PW T^ -Toff ^ §T0 *ftp1cic| ^ ^ . #r.JT. ^ MRRl^ d ^ 3 ^ 1 ^ jft Iq^ TT t" I 
f t 3^if^ 3nT^  ^ T ^, srtpft IST^ i^Bc!N(fl it, 3ftigT 3?ft TT^Tg f^t ^ 'j^m wz fern 
^ TR7?i€pwsnwF ^ m\v[Tm ^^sn ^ f% 3-ft ^ ^ amft 1 
^ 3RT ^ t * ^ fleft ?r TTPRT TWfi t I 3frT: WJT?rEpMK|T ^ HT%n-T^ ^ ffrT t ?nT 
^n%n-T^ qft 1^ TtRT t I 5TE 1?i5 i t ^ iR- i^ (fW %siT3rf ^ ^pilrrr Pnt^ ciic; M ^ 
HiJiymq;d ^ f, E^ ¥¥ M w ^fe- ^ rfhT 4 ^ 3 f f ^ "qT?qT s-^f^  w ?rrpq- I^T ^rtirfr 
tfW %Mi3iT *r iiiriMm 
wPr ffW w r r ^R-tf ^ fcjMijci^  w ^ I" fwrft' rfW ^ T f ^ twftcr 
42 
arrs" J^CUTT mnw w t n w m^^qrpfre" ^ g^ sqcu trr I^CT fern T^OT !• i ciuf^ 4,^ d ^ 
miMliJ TT n^rr ^ 3TnT% ElTfcrtf, RtJIdltf, gw?^, dferlTtf, ^wraitf ^riJlIci teqf 51 
f lrrr ^ ^rm ?r "am?TT ^rfr t i 3f?T: gfcrr ^ r fk ^ Tiftrr, CTSTTTT a i r "amr 
cfW 4s[KiT ^R-if w Tifrqm w i t ^ w 3-1t ^ ?wnnT sfhr $5 s-lq- TUKS-
few! c[fr t I ^ f i m : smj ^i^u^ f(^R^ j ^ Wui ^ rm ^ 1 STJTT % 
^ 1?ISr?T JJ*S4>^ MT it LilrlMllcid f T^ ^ t r ^ M ^ cTEpRKTT ^ Litrimlcid ^^ ^JUT 
tmrpfTT ?r ^ffnrferf #¥ w f 1 UET CRT 3--ft s-^ ^ ^m t % ^ terrff w 
ar^ -Tcfr JJ^ S^ ^UIMI 3it?" ?TEpksTr ^ jj(rimfid i^isptr iTTJ^ pTgiwsiT ^ wt^ ^w ^ t 1 
43 
Trf^ 9\^m TITRT IRTFT it ^ "PFt? W ?ltrRT tlftlW fe^ 'FTT t I iJ*^ 4v^ NI ^ 
?T^TIT TtFfe ^ 31T5 S-'RT ^ 1^T?nT ?r TW^ TFTT I" ^31^ - q m o f g i i ^ ^ m^T 3115 ^ 
fHJ •&¥ W t I " q r ^ (TCpq^ ^ TtFl^'r? ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^T^JI-TtFte- qft 
p q n T ^ ^?Tfrr | ¥ 311^  W^ ^ t I P T ^ J R W '^ •qTJWEpkKTT ^ yiTR-T ^ ^ 
cUtt-iJfi^ ild ^ pqcTT f t IrTT fe^ 'FIT I" ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ W^ W^ ^ ^ ^ ^ 
%qT 'FIT t I pfgJMKIT W i I T R ? I ^ 4 ^ ^ 3nTRT ^ ^ c|ur^4>ld ^ ^Ili^fliJ 3 l 1 ^ 
W] fmfw^ BiniiJl 7FIT I" TTr^ ^ J M ^ ^ ??T ^RiTT ^ ^ f^ -PT ^ fe^ TtlT ^ I 
^ ^ i f t" I dUJlui^ ii ? 4 T?Twg?mr3rf ^ s-ft rft^ W I T ^ gfKrqf ^ n f ^ , 
mvm 3fh •atsRT ^ ^ craf p - (3-ncii tr jrrti ^ JT^ |- i f?i$" ar^ r^ rr?" ij«t<^ wMi ^ 
^ arrrfrr ^ %¥ T ? ? i 






"qTfMgj^ Krr ^ l ^ I T ^ smfstTT, q^rum, 3rm1rfr w nmnf srrf^  f i i^i^g^ %m T^UT 
fH TRTTTiff $• Traf t •qrrqr ^ jfe Trmr r^mr I" i gi" 3-I? 5?T tignr ^ ^ 
?wnT t I 
"Enrg^f" Y^ fmrnt^^^" tr ^ M ^RRTT cfT f M ^R-tf ^ w ^ HUT ?r 
ftrmr t" 3?i* ftTPT -qr -qTRoTEpi^ fl "^Tiown^TiTtf" ^ "(WiTr?^!^" T^m ?r 5t 
45 
"Tnfnri^t-fMJT" ^ ^rm ?r 1 ^ 'FIT t i w ^ xR^Mg^sTr ^ ^ "^rmrtfi^Ffc" 
^ r^riT ?r t I 
TTTTMijikEFT ^ "iTRWtfPpfJT" ^ ^mr ?r ftrirfr I" I ^ m^ i^^A^t.n ^ ^ ;?¥TDT 
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X "PfiT^vie: X 
X A 
X vifa -mn ^ "arfiTr FEt? x 
X ' X 
X rfk WIT $• unfrFEt? X 
X ' X 
X T^^ $ 307 J ^ X 
X c|uff4,"]d X 
X X 
X 3n^7lt' ^ grWrTT X 
X ^mRl»Hc1 X 
^ ^iJI*«lu|T m TffTT ^ 
^ oofHi|ciiy>f>q Tig- qft aftfett-wnT ^ 
X X 
X c^lWi^ihk X 
X X 
S c]|iHli!-ih1(i ^ uirfr V^ o u f t r l ^ ^ 
X X 
X * X 
X X 
X \ X 
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n 
^ ^ ^ frar I" % "3-TFraTT ^ ^ren w ^ it ipm ^ "Pirlrrg" ^ T^^'¥^ 
I • 
?r MT TUT t I JTPT^ rT ^ WT 'TOT ^ % M«iit^6l f ^ t p m f m ^ W aTHIddHIc^  
2 
j r m pT I 3H ^q- ?r rfk Tn>n"3ff aiWT, -SWT sftr I W T ?r j w -^T srafq-
^m^ d r m p r I fH TtFfe $1" ^  w^ $Pif ?r 3-f|- g^nr I" g ^ TmnniT I" i m 
5 
3 ^ 3g?nT TiFt? ^ ?ft?f? 3-15 ??r JWTT 
1 sr^TTf^^t 3TFmfr JPWPT "PFTST^ Ttp^rgt^rT^ i 
^ "JO 369 
2 ?wr%c!TprFfl" ffJT^ f ^ ^ M : "qrW&S^: I 
ftnwgTr^p^TTcrr gRrielqTl^s-IISiJrl I I 
^sfk^lFlWrT Tf^T 12, 3fEqT^ 6 ?rftgf 37^ 
3 r1d1p-J^rr?l(clc;Tct)l«!l qtTKrarrp-Tq": "raTT^ I 
ftprar^ rfj^pUei ^KT -aiftTRTfm anriH: 11 gi^-12-6-40 
5 WPTTiT5Tf^ 3-]te-rRsW-TnTT|IT W^, '^Q h3 
73 
wftrT ^ ^ ^ wr t f itrr t I sF'i^r ¥^ TTPT "qr HITS-TTS^ ^ f i r ^wr t % 
HHwwcjd t a^fliT =rr^ : -
fRIT |- I ^*I3T W vjlllrl^ iJild ^ ftsFT ^ JlfT I" % Mdl*l^l ¥^ il6l*UI ^ UJE ^ 3-"ft 
STT^ t I Tmifcr * T^TT M^ wu^ -qr TT^T" c^rfftfr glrft |- i 1 ^ ^RSTT ETS- TT^ ^ 
u iii(cj!i'iM g^ srrlrr t- i ^o %o iro ^ ^)1T m^rr I" % ffir ^ 3m1^ ?r g"5TT ffrmrriT ft 
^ot?roJTo,'50 2 70 f^ t^r , iges 
3 WrfrlSrj arfta^l-c^ijfcjy^ST: I ^ft, TO 27 1 
k rirTlgmt^c)R.bHs|^AJ<Hrr1i:| WT I g ^ , TTQ 271 
74 
rrf LITITI MlS*Ti!f iT Eirmtf g' ^ T r T I 




FJ^t? $• SfrlclKfifrf" 
FFte^^ 3I1T a^ nrnJ omit 
fqrfs' ^ PirUdi 
FfitS' t^ c{T!(fPi*?Tr 
8 
^JJI*«!U|T ^ TTtT 






•5^ -3^ FTF^^ 3t ffj ' ^ ^ cTfqf W IfR H^ TT 3l|c|Ui|* I" I 31cT: Tqfir m ^Irl^rd, 
5JT JET I" I 
i f i^m -
^ J1FRT t % w,idiin T^Pw 3rRrnJ tiTj&rPr ?r ^r f^ ^ 3I1T j^^ifT "Ft?rfc" ^ 
L)l?imcn 1 ^ ^f I t r r ^ w fisprr 41P1P1 ^ JTW m '^tm^ ^ ^ JET EPTT I 
"pste" ^ ffrHTff ^ to^ ^ ETT q1^ i^ raiT ¥f fit fTT^  mk'^ ^t^ ffitnr 
3rqgT gFft ?T^* qjT r^q^ T ftcTriT e I ??r | fe- ?r ^ic[^ ?n#Tfi t iSm" gnrfm w 
gn^ ' ^ "flmr ^ p T 6 gf f q ^ ^ i^ r^q" Et t^m I" 1l'~y ^ET m TtFte" ? T ^ tr 
I. -qrf^ - 3H^d|ti)lin - 6-1-123 
-•q5:quifi' ^OTltm "eqi^qr^ "PTO ffO 6-1-126 
78 
mu •tra^T ^ "tHR I" rit ?W5T 3ra^T ^Rilsf "arm ^ ^Rn^vipmrT ^ 3^ fFqr !• 1 ^ t a ^ ^ 
-?fta^3qpmrT, 12-6-i+O 
mPiPi ^ ^pgrfpi ?r ^ Htnr arr YET t 1 ^trPr MTPTPI tr^ •pTite' fmm ^ ^ R T 
jTftrfr dMoiiir ^ I" cTsnfr Tq5te" #ISP?T ^ mPiPi ?r •g^ g t^ ^ r^rfr ft^gm JT?^ 
¥^ Hpi:)m(^c: aiTfe" ^ ^ n f ^ ??T CT?--^  ^ Lj^iPm tor t ftr TtRter^r^ ^ " p ? ^ ^ 
3iilcifc4)i(!* t I TfT^ ^jqfnrqrr arnrnf TtRteFFT $r wt4 j ^ 3n^ ^TTCT^T ^ t i 
| . ^ ^ ^ 5 1 ^ - yc^4"i/l ^4)|R|<4)| dJIfeiJI^ T^TO FTO 6 - 1 - 1 2 3 
Mllt.(^ylkWir(K^H L|lilt1|Jj^iJI ^ : I I 
79 
?13tr ^ 9T^ f t TCHt? ^ 3f£f m ^ t I 3I?f fern -F^ itcTT fe ^E TT^ ^ T^ t l 
•PRte- : " " ' ^ n ^ 3ftf - p ^ itfTT t g r -pRt? t i 
^"Tt^jffrJTifeRTfefr ^ i tM ^ihldiiisjil^t.^4 ^ ^ " f sp-if^  f^?T?r 3rtf 7 1 ^ gtnr I", 
t l t f t f ^ ' t ^ % q^F^jq^ ^ w r t I Ti^s^ 31T& ^ t ?wFr T^^ TV^ m 
i^tPrar 31?^  ^ sgfiTT Ljr?i<j) qi" g?g 1^71^  3f!f •p^ fecT iTfTr t" "Prite" 5 ^ ^ ? i ^ 1 
^dlt^ iv 5?r ijNi^d ?r^ T i n ^ ^rrfe^ ^raf^ r 3i?f i tnr tt" f^^ 3f?f fcgferr Htnr t g f 
^ SRT qtPl¥ 3T£f ^ ?r? 3Tsf $• ?lTEr ^51^^ ft i\Hi-M ^ITt¥ I 
I . Hc^dlPlc^feld - TT^ftTgar, ? « T f l ^ W i O 10 sHI*!d, 1933 
2. 5 ^ 3 q ^ - i^ji*»;u|3^NU|iHi«!, Tq^te-'Pnlir, f o 530 qra^?ft I969 
3. !Sfl|^.u|j.|qjd j ^ _ fq f fe t rP^W, fO I , sIHItiiH, 1929 
80 
H|Jiai3-i<c: ^ T^ m J^ "m W^ %^ t i ""P^ ST=JTqfrmrq" ?fr Turret 
m m ^ Tmn"' 31?^ T^ m m If 1S[?jtr % 3f?f f i j r ^ ^ etnr I: 1 W r ^ 
"pBfe ^ ^ft^ ^ w r ^  ?ii^ RT i^ T^TiT y ^ finir ^ TST i; i 
OT JTff f^flrfTcT Htnr I" I ??I^ alrtRcW HcfdlPlc/li^Irl 3)t^ qTJR ^smT&T^ ^ WT 
3^1FY^ ^RgrT 1 ^ t I " ^ 3 1 ^ " , " 1 ^ = 5 ^ " , "mt^" 2^ " ^ T ^ ' ! W^ 
i t f f t I" I ^ m t dclld*!"! ci|4^eMild ^ flSpTf ^ piTl&TfT ^TrT t I gTO ^ i f t r l ^ 
6^\di^\ mm\ & fTEiT ^ "^T^^ ' ^ •qifrPr f r "Ftsts^r^ UTT npir I" i w^m 
^ c T ?fiT ?r ftWr sTo 1 q i ^ ^ arn^ 5n?T "srsfeifR 3)1T cui*eui 5?^ " ^ tor 1:^ 1 
I- ^^ TRRTrn^ tsnrrJMKrr, f o 2 , p^t^r, i985 
2. $ ^ - STO *rtjtlc|c| 1 ^ : ^ -"3Itnc|^TH 3ltT oq|*eu| 57f^" 
fO 350-51 , ^c1l^|s||c{, 1951 
81 
•Bq i^TtT q # T $• t'PT it 3rmpf •arrli' fT r^nr ^ arrer ^ [ ^ frar ^^ rnr t" i 
3)1^1 rilcIT W ^ ¥Trr | ¥ TTS-^ IE W Trrra ^^\ t 1 ^lEf tR WT f^TOT I" % TT^ T^ TfJI 
5 3fqgT arftrq" f?T f^spr ^ "?T^.^" ^ tTcrf" ^ i^tft ?: rWr WIT' tR" ^ ?g" ^Tsif m 
^fvRj tor ^wr t ' I 3iwnf "anH" ^ sr^^nr T T ^ ^ T T ^ arRrq' ^ W •JWR ^ i tnr 
6 I 
^ T^fT T^t^IT f t t I 3mW firqFFT t S^ THT F F T ? ftriT, SRf^ ^ WTrRf I" I 
1. # ynRriJ :?!^: a i E t f ^ ^ : I JlSiJIl" Vc1r}j|t-||^H g<!'"||^ iriJj I^ Trqt m 
Pfrm arcnlt 5 r t : , •jqq -^iTftr ?i?K jgrsitefr i JTUsqiK^, ^rqirrf^i^ 
2 . iisT5-"nTsir, griH^ - i - i 
82 
^ I 
i%]d!ii&j |- 3ilT cerPr ¥T^ ^ 3 ^ I" ^ I " t m ^ ^ 5?T gstR ?r T T ^ 5iT mm vm m^ 
?T^Tq?fiT ¥ t g m il^lPlrf Itfft ^ I 5n^ ^ pTft-PT fTtr | ¥ L||ti|ii||||;,,, ^ ifi ^ 
?r ?rnFTT, frrs".^, ^^g", ?!?• ¥ 4 ?ffT g ^ g r g JIT Bitcr ETCTT t , ^ T P ^ I" i f?T?r 
?T^ ?T •PBtSTfUf 1^(M FIK? 1 ^ |- ^TJT^ FSt5 ^ t W I" 3ltT f^T^T 3Rf ^ ^ 
I . t n M r - 3iTS3Tciirft, 1 -1 -70 
-JTETOTK^  J1-1-705 "50 708,^lrfldH sIHItirflcili^ , H^ cJ 2025 
3 . JIIT^ISII, TfCTRT^^ -50 U, J#cft?tm 'SUKrflclW ?m^ 2025 
83 
at^ r ^ STTT Htnr I" 1 tcj -m r w T ^ M f t f?r y^ Pn" T^SS ^ m I" 1 
"3W^ LlrflclMciitf flil Pitt cerf5r:Tr^: fT^cHfr" 
? g^ ?T^ ' . |- I f?r ?T^ cTCPT ?r ?T^ t "psterfuf ^ cg^rfiRr g t ^ 7g<Fqf 
^ ITR stfrr ^ I 
flnjT ^  I iJEf VT ITS? lit f?r ^nnT ^ftmfein' flwr fr 1 
f?n)T 3rPT7Fi ^ % at^r ?r dM(ii«y i t ^ g M , gfe $• STTT jre^^ i t ^ qiriT 
rrar ^rat^ ?r ii*i0ici e t ^ 'qiFiT, arranr Jt ftcrcT Y I ^ mcrr TTST ^ 1 preFflw j ? ^ 
at^r 5RT 1^ g ^ s^iTriT t I 3fcT: at5r * ?mn\ ^ ^ n ^ ^ I H T ^ ^ 1 ?7ifr¥ xn-
SSfhT 5RT ^ I ^ ^ ^ uiTcft I" I (IciHtK 3T^ t T ^ M fT g% 5^  ^H d^H gtfTT ^ I U^ 
?T^ 5T ^«4i"tdIr'M* T ^ M EtcTT I" I T^ftS fn^ t , 3rfe^ TT7ft I" Sri: g ^ f & ^ ? T ^ 
1. ^ 
2. irrmTKTl, feftq^V^Efj-gO 65, 
•Mtrfldld 5HR?ffeT?T, ?tg(J 2025 
84 
^TETflTKIWR ^ 3I3?rrT "Ffit? f^ JT?>tr ^ I ^ y | * < u | fTft "Ffit? ^ T T ^ s r ^ 
* M if •arasTT 5Tfr f I ^ n t ?pjta" ^ ^ , Pil3*iti w iscrTW f ^ j rsrr BTFIT 
jsiT F^ T ?r aiTTiT ^ I n^mm Jt off traf Tfqftof M ?r Jift i ^ ^ J - T ^ ^ 3?r 
3?ETJ7IS5T ^ ^ WVRl^ ^ ftyr 5WR" TT^ $• j^ ^q|r t^^ d) T^M" ? t ^IrlMlfiri ftm 'TOT 
I" 37ft 3R5TT JT^dt ^ »ft 7T^ t •Fq;t2TrRgr ? 4 tt^^|^i^^l) ? g M ^ ^ ( t ) H 5Trr f ? 
3?T^ 35TOR^?gr 7JIM 3 T ' & ^ i H ^ I" I qicWMcflii Jt L||?imic!(1 fH>]ciglMtJ<» ftSPcT 
^ tRTTir ^ ^]rt *HJ|V ? I J-T^rft- ^ 5T^ TTRt? ^nqw^ 5it J--ft gt if f # I" c^ |(^ M (^^ j^ 
3 7 m 3ITEnT TIT ^ I ScWg ^T^dt fT m ^ ' E m ^ dm(i>>!"|c;ijrH»i|l tJTHT? ^ 3fTqTTft||(^ 
^ I ?7T THTIT? 5 t H|J|:iW<d ^ 5 ) ^ ^ : ^ Htir H<c!)Pl(^feld 3IT& iJI(-M«)|<r ^ SHT^ 
85 
^ I 
ftaff?i3cf Hi^H 5 " ^ » ^ ^ ^ : 11 
anrft i^njT awctr jmfcmT ^ ^?nT ^ - m ^ t 3?ft ymj jmf^ 3 f ^ 3 i t | ? ^ iSra?^  
?r ?t?iTT ^ "ocnnTT &• i f^ ;cnjnT 9 ^ arrfe vtt S R n f t f §• 37ft jwrr TTHTdru J-lt 
I . qr<fUM(^ y i - i ^0 I 
(Hi-mt!* - j;t5*t7T ^ cj(idtmtyN, crrnq?ft, i963 
86 
it fttmR TEflT ^ TTT^  3m>t ^frftft cqft ^ CT7T Stfft ^ I cllcMJUc/ly(J)|< ^ F ? ^ 
^ cgfr jt (M4(|)I<"I F4 -ms-f^ "m^ JTHT (HW'H JTRT t i T ^ ^ cg^ r^r 
HjgHTT it qt I^WT ?r jra^T EtfiT I" I ^mi 2ftz aTfiT q M ^ ft^ifr fH ftisni it 
T^M i tm t 3?TfT 3nf ;?iB" CR^ $• ^ gi" cgl^ r m JJ^ grnrr t" i f?f OTT it 
atr HF cetft atnr ^ ^^ it fttwH "pst? f t aj^ nsTw frrft &• r^H?r fir artf ^ H H 
itnr §• I 9?T ^ ran cirPr "nivTO ^ atr TiKt? 'ois'.''^  i 
3ld<H<u| ^RrT f ? :7^et^ ^ Jft rart^ ^ 3W 5 W ?f^ ^ ?^hiT? %qT ^ I t n ^ ^ 
^ JRPTT ^ot ^ ^ cqfr ^ wm^ i^rmrrm ccrPr s M 7?rft ^ ftftr ciriJr f^t 
3?ft jranr ^ t- I jnffT it ^ ^ J W R Tfrr ? OIT ?T^ it anTtftrr i t r^rri t i ?iffT 
it g f o M T??ft f "it JfT ^ Rpin^fl i f r ?r UwlTTDT 57^ TIT 5-"ft TTaf ^ T^TM ^it 
pqiflrT ^ fTrft I f ^ T T ^ ^ TftTT ^ I ?T^ tpifW f^^^ I 3fcT: fT^, ^ ^ 
•tgrT 3IT& 3^ 7 ji^ Jt ^ YlfT 3r% TJT^ Jt Y i ^ cfTrr ?^ JTTif ^ TT^ ^ anTt^ T f t 
uirfiT ^ I 
Wte J|ft Rr td l : -
JT^fft" ^ Tt?^ git ftr^ W^ t I -FEtS ^ firtjni ^ l^nsTO it 3RJ 
ftsiiT ^ arRTST "arw ¥t t ^ F ^ i^ rrq H ^ i t TTomr ?qt^ Tqit? ^ cgft- ?r 
87 
ariiTaT?^  ^ '-•ft ari^ Tfn it'ft i ^ ^wnr art^ rrT cie- ^ rftw ^ grn ii*i0iri #^T 
Jirft =iTq M fit aRriJrii "prse- ^ ^ i ??r mmi m TOTT J-T^^ ^ WTT JI^TT ^ 
!• I :pm -Mtidu t" 1^  3rPrfJT ^ ^ ari^ raEffTr itrft I" w sg^nR 3 1 ^ ^ t" i 
?qf^ El3c^ 3fT& ^infmf ^ 3JTM W f ^ itrf t 3ilT "Bqrf^  3fftrCr t I W ^ 7T 
T^it? *T fmif :-
^ 5t rfm itrr f W 7^4 i m fWT ^fRT fW I ^ JlqflT ITR 3rq^ m^ f t J-lt 
Ll*lSw ^fim % 3ltT |W fT J^ ft Sltcr T^THT ^ ^ ^ f R Tq>tff * >^ gt ?TT!I t W 
Ttfit? fT 7 5 ^ fWr 5?RT 3?RrT 3ftf | f f f l TWR -Ftfit? 3n^ W M f t >ft jmtlT?T 
vrm > nciT 3rq% 3itf w vft ?ipr v^rnr t 'i 
$ 1 ^ - n ^ , 1/50 
88 
3f#rajw itfiT t I T^ft^ qirPr af^ a^ g- |- n^-nfr ^for ^ ^ 317^ 3?i^ fj ^nwR 
to 3nJt ^ fnrJTF CRCT Tj^ rsf ^ T^PT ^ itrT, gir 3P^ ^ 3 F ^ ? T ^ ^mRTiriT 
TErTT t" I uit% ^frfT ^ S R T T^OT W^J^ TRJ? EtrTT I" I 
crm ^ ^UHH JEm t TJT^ |^S.dJ|lti«! ^ etHT I ^ q)^ , cTTg 3111^  ??TnT ^ ^^ •?^ Jr 
?r g f 3f^^ fe^ ?^ ^ tiTT?T ^RrlT t m 31% ? T ^ tr M it ^IW itcTT t I fMT 
qsffRT 3r7l9T?iT 3fm ?r ^ ^ ^ I 3RfT 3^  to J^ SR 3rf^ ?n5^ "aqmr Iflrft t 
t r r ^ ^ cTJ^  Htfft t" «w qcfrr ^ ^ Gnrft I" i EnsM ?r RHJIIIIIIT ^ ?riT it 
Tftp=T 3lf^ 3f% 3RT JpHijT ¥^ "DKui^ -M gtcft l^ I 3fcT^ to pqHT W ^ 3rP^ 
3 ^ Ht^ W 31% 3rf^^ * M it fe73cft k 3?ft TRiTT W ^ TTit? 3itf M M T ?r 
31% T T ^ it ii<t)i6ici etnr t i 
1. $ ^ - qi+yMcfltJ, 1/51 mm?ft , 1963 
3i|u^Hiaftti|iJHl Tj: f^: uicsirf^*: i 
2. §15^ - n ^ I A 6 
89 
uft jemrt!"!! fiT vn-ufT w 3rrKnT ^ i T W ortTar TtRt? ntfr <r rt^n frftv wif tw 
f T ? q F R , "qcf^ ? 4 R ^ 3IT& 1^?T^ ^ ?T^ ^ PirtJiPlriJrt 3rr& ^ i T ^ c!l!jfPj* 
|C15HT ^ 317^  BTSTJTT t I 
9T85ff^ f H gf&? ^ f T 3^  Tf^n^ ?r SrsT fan" ^ I ?f?nT ^ f c ^ tsranr 
Jt ?TBJ ^ dMUlPlcTT 5 ^ v ^ ^ I T T ^ i r ^ W ^^r^ T^ ff^ k I HI" 3I?f ?rTT " f e ^ 
?r JigiST t R ^ ^ flsT JTRT ITT ?inT ^ 11 
90 
7?j? % ^franjv 3Rr aranf -
^ I 5 ^ Mcjdtfttfll&fl, ft"^H(^c!, ^l^miMe^d, ^1$soTJ-"I^, JFS^#W, 3itT JTTrTPw 
|^JiiiiM<d ^ eij>1d\<aji»>!"i!iii< t^j w ?!t ti1?Rrft7r ^m ^ =wft- > T ^ T^ FSI? t 
"^mwrnT^mrnr" ^ Wm ^,w^ 5W ^Rrf ^ ^>TR^ V?PT cfft T^RT He^dlPicHI^  ^ 
^ ^ I ^I^I^IMc^d ^ q1"^M<d 31Tfe ft^HT ^ ^TOI^ c||cW^4ild ?l>t ^ Hrfl flRT t 
m-TTft' ^TRit ?TR5ft^ x r ^ m (ci;i?iyu| gr^tr f ? ^ ¥ 4 t r^ 3rr& J ^ ^ HTJT ? i s t ? 
HT^ IUIHcid ^ ^T^ 1 ^ ft^^ ^ TtRta" ^ ?rW 5 1 ^ 1?R^  t 3 ^ cTm 3=T^ 
3FCIT * HTIT f?r ^WR" t -
I . ^"gnPlW - t^4Jldl?lfe 
2 • J-TYcT ftw - ^M>k(?i& 
3. 3I|1T?T - ^4ildl?l£-Mli^ 9\^\i 
k. 4uiq*|c] - TtKtOlrrKST 
5. ftWisnr ^ - ^M,ldr1rc) 
91 
7. amr^ - r ^ f^^^^^ 
8. ^^'^rj^ - eiiikmc;' 
7^ ^ ,Ml?iMit;H 3r3^ ? ^ i^  v-ft ftm t I ft1?wo * artrrft^ " P I ^ J ^ " I?!* 
Tm^ ^F^ ^ fft Tw^ ^TT^, *r ^ t rTOT "JigT*nTS3r xj^WotfT" Jt sft Tjvfrmn 
^ T n r % to crnTTQTDT it •F?>t5' ftsry* J R T ^ TCFIT ^ tft ^ "JpfeRT frrPT ?r 
m I ^Pi!in-i<d % ?H M r TIT T q n ^ ?rtT ?r ff^r ^ptiT ^ TCT^ ^ i tr r M 55Jm: 
i!> i^*<!"il?iAi'fl^ 'j[m. ^m*<!"il?igi''fl»^H44vj,Mi 3itr imw^n^sr^ T^TJT P i q j l ^ 3r r^m 
?r -ajrvv^ wfr sift Trrpqrr ^ i^r^qrcr ^ i 
| . ?t?^-a||*t!U|!| l l«^ ^ flrTETH. JlPT-2, 40 f f t f t e r T M S ^ ^ 357-363 
tlUlT ?^ f?PTOT, 3RJfT, ^ 2 0 1 9 
92 
*1u^ Mc^ d 5T7T illr14licjrl VrifetJy* IJlfil-flT ^ Hvft treff tTT ^^^ ^ l^ tJTT 1 ^ WH 
t I 4 ^ Jr •pfitesTf^ T ? n = ^ ^ ft^ ftisnflf eft traf ^ i f !• 3?r $7f JTCTT 5 ^ ofr 
m^ -
H^TTT ; F K t e ^ ^ ^mf lc|WT<! ?[ ^ p^ft t I 3Irr: ^if R^fFtlT 1 ^ t 1^  
^ I w^ ^ TSTftrT aitr ^nfr ^rragr :fe ET ^ ? r ^ i GIT^ FKtcr ^ g^ jf w 3ilT ^ n w 
ir r f t ^ ^ TETT ? I TIT^ TSjfttT T q ^ t 3^11^ 3lt7 EW^ TTW qt ^ 3itT Ht 
GfTcT ?• I tr e W j-ter ^ tr 1 ^ Etfr ^^IT ^  aitr grfir ^ ^ ETTT t i f n TCITR" JCT 
3TO l^^ iR ^ -ftfM Sift qtspTT WtTfTT ^ ^ T ^ 3nTwr ^ ^ ¥T ^ t I ^ 
1. Vide- Studies in Indian Literary History. 
Vol.111, PP. 212-219, Poona 1956 
"The Relative Chronology of some Works of Nagoji Bhatta". 
2. flrT sftspiTEqTqtT: 5iJI*<!u||?1filtl-ll^y|feij: TF^t^^T^: TTOTm: I 
-^^I.-JO 272, ^^^. 1985 
- ^ fmo ^0 I , 1985 
93 
Flit? qtift ftr^T ?4 3 1 ^ ^ t CT^ TPT m ? 5 r t r ^ 9)t HTHTTT ^ fi¥ 371^ ^ 
fi)Y viiTrr t I "PRt? i^nfr W "ajftrT 5f=fr ^ 13^ it T im t I •EcrftrT ^ r r f R ^ 
Ht^ ^ cPTTiT 3 ^ "aiftTr ?f fffT i t ^ ^ ^nTq 1^ "aiftTT T^ itflT I I "arftrT f t 
T^ftjnr 57Tl!H? fimr ^ ^ g r i ^ ?qffi» jiffr 3I1T jrrinflf 4 qniwr s M ^' 1 ?7r?r q^ 
7t?^ ftfrr t 1^  P^ff?i" 3itT TT'w •jiw^ ?fti ?r m w et?r t ?flfiv •BTftrr 'J>t TFTTT 
"J" trfjnr ^ ^ frcrr W??T arrft l i r ^ "OTft^  aftf ^ qpcRf ^ 1 ??ft tnnT "v "^ tj^fr 
3ftf W grg^ t I f?ft ?5TT "FRt? fT *ft WftfT T^TW >^ itrTT t I "ajftTT ¥4 ^nfr 
f t 3 m ^ 3I1T 3 r a ^ ^ M 3t :fl; GIT^ ^ jifrrr I" i ^trftrr =frfr f i w a r a ^ j-ft 
"oiftTT 3itT "iTirr 5 t ^ ^ j ^ itrT f I ^^f TTO^  ^^ =nrfr ^ M ^ gi^ i^nfr Fs t? 
itnr t I w r fT^ oiilri^^.ld tr M ^ w ^ W T T "wm" "wm" m^ 2^ imf 
^ TEcrr t t r r ^ 7 ? ^ ? T ^ ^ ftS^iri S J T J S ^ ?r j w f f i r "ajftrrpste- $r ?CIT Jt 
?mw Ti^  srrfr fT ^ririMTr^ gmrr I mrr Mdajfiw "Rit? ^ FIT Jt M i s ? ^ -eql^ 
f t 1?is f ^ • t I f?ft ftirr ?r g r w Jt jirtt^ TI^ igtw-^'W 3ftf f i J ^ g r w Et^ 
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-^ fwO JO 10, ^ ' t ^ r 1985 
2 . $ 1 ^ - *|cij i|*|i(l ?rcfW 3r?!T?r 171 - ^JlftW 
?T TTj gt ^^ cijcui Hi3*H*i tRnrrr^ i 
m 
I j H ^ tlTtHH»<1T ^ lf\ TTfim TIB ?f^  it iTTCPT fft ^ Sit? 517 mtWT W ^ 
?Tftfr 3nTJ^ 3t :^ gtrft I ' I 3 n i ^ ' ?r ^itcr ftnr t w fit 'mrft^ J ^ T^^^HT W^ 
f cTOT mPcw^ i^g^ ^ g n r 3nfr ?ft e t ^ ymj 3 ^ sf tn^ it w^^Hrii $731 ?^[Tcft ^ 1 
^Hfr? tjE w ^ j fk ^ ^ fi) $qrr ?m3 JT^ 4 ^ ^"rar n^ etrft t 1 ^ H jRiir 
iraf ^ ?ft t fi) Hig ? T ^ it gF ? ^ t 3it a r x n ^ it ^ ETHT 1 3fT^  yirgfer ^ 
?f^ gTRT TTaj 1st ^ ?rn3 w^ & 1 ^T^un-r^d *f ^^ U r ^ T I ^ f t TIT J^ JIPTT 
t I 3Wf^ a4l*<!U| STTT Pl^mOcll ^ ?TTgflT itcft t I ^ W if? -pTr >1t 1337^ 
^ % ??r ^RiTT tiJT*i!ui PiMJTtI ?TTtJ ?T5^ 5T 3 m i t ^ cpiT t^  I f M T ToTT r^T ^ 
" w : 5T^: ?rnr^ fiTfT: g ? ^ : T i^^  ?it^ ^ ^iw^ »Tgfr"^i 
| . cTfr?T^ 3nT:^TPrf g R ^ f ^ ^ I 
-^fmo "JO II f^t^r, 1985 
2 . w : 9 T ^ : HTJT^ HTCT: T n T ^ n f ^ : g ^ p f r : Tg^ (TT^ ir 5 i m j 7 :-Tgrftfr I 
p 8I+, ftTjfMPTT. WT^ \9k5 
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er°f ?r ^ ?^ 3l?nT ^qr uini Tftw 7 ^ Fitflr Jt aitr ?7r ?it5f it vft *^ii iui*i / t fTfrr 
q? sTfr t vjfl' iur*i!"i fnTT airr cn^ ^ T T T ^  fttrargHTT ^ CTKIT t p ^ 3it7 jrtm 
^ xifTT ^ 3RnrcpT5?T fT ^m^T 3lPlt><i*l«l* ETCTT t I 
- ^ ; t f tm go^ , -50 30, 1951 
2. HfTg^t aj|())>!u| ^ I d r t ^ c j JCMPni ^H^ '^* ' ?nq?Pg }Jtj]J|lEt ctf gff ftgfrtt I 
- 5 ^ 0 "JO 12, p ^ t T , 1985 
- ^ f m o , l^PwPl<t>MU|, TTO 12, f ^ t ^ r , 1985 
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5TftfT ^ ^ : -
I . ^ 
f(TOT 31T5TO ^ 1 " ^ ^ ?T^?TftfT rf^T JclHT ?r 3ftf qrr 3lti-Il.|H 5Tcft I" I 
W fit 3T^ fT ?^ 3fcf StcTT I" I [^HTT Ht^ mfq p ^ XTfJIzr ?nT 3fqtmf ?r JITHT Sftf 
5^ i tnr I" I 4 ^ ^ ^ cfNY 3fsrfq[ ? i^ , ^ artr T^t^T^ ^ T ^ M ^ ^ ^rarr 
?w?irqT |- I 
Ffe OT fg^f^ WcTTrr f ¥ 4u[KIT it ^ W\ 'TOT t^  % ISfH tJ^ ?r v^ 3t^ ?T?T 
6lTt-I*dT Stfft I" g ^ ? ^ T^TH ?r ^srrft "n?ft t ' l qsf ^TT H^SPT JTPT slltldirll ^ ^ 
3rw?" 7^ 55" ftnr ^ i 3?T yg^HWH xjg- Jt IcfirRH ^it T J ^ irf im ?^ arg^g Htrr t 
-3^ l ip^ ^ 3nT^  3fif ^ j i ^ WT€\ |- g ^ Ffjmjwm gti-wfrr etcft I" i 5?r?T 
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^ SRT i t f f t I I 35TrfTTT«^ "Hl^ T" 3ltT "^[JT" 3fTfe ? T ^ 9)t ^ "IT FWrTT ^ I ^ 
?TE5f OT Tffr Tr?ira~uRi 3ftf ^ ?tnT arftg 3H?r U T R ^^JPT HgcfnT ?r «jt1feRT HT^ 
gjcTT "T?^" ^ "arr^ JSPT" 3ftf ^ ? T ^ TFEq StnT k I 
^ IlftvT : -
?WnT I" I qEl* W "W^' ?7T 7 1 ^ 3ltT " ' ^ ' ' f?T j r r ' ^ M ' 3WTOf ^ i ^ 3f«f ^ 
cn^ artf g^ aeraraT ^ "t trw" ??!• Trgsm t *ft &• i airr: "trnif usi^ r JTT?IT" W 'itPrar 
3Ilf fe" "it % ' ' ^ " TrfiRT ?r ^tftlTT StfTT ^ I 
^itTFfe^lfiRT : -
fT qTPrar 3ftf -^ft fTcT et 3ltT ? ^ J-ft HTfT etnr St I f ^ 5t=lf ^ 3f?;if ^ JMciPtf^  
w ^ 11^ it gtcft I" I f?fi T^fT 5it 4 ^ 3t fTT tranr gfir 'rar t i iiyu-qnn t i ^ ^ 
1 ^ TSrft t" g i ^ qtTFfe" etfft ^ I 5?T5T ST^J^ W k fS> aj[*«!"WII<H>l STTT ^rfrtRT 
Tffr j f w M 3fg^qf ^ ^TUfrTR^ Tftf\^ 3rif ?r g ^ TTT^ 3?T?r # T ^ i^t FT^^FT 
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SRT t^lfclcT EtcTT t I 
??T xraiT c M ?TftxT ?PT t^ T^ JtriT d^il^i^l ?rtrT fnTT ^T^ t I 
iTTTtRT Jt YTT't'iTcrnsrr MPgfitiM 3Fr=iT«T ^ *ft afUiEir * rft^ J-IST J ^ ?raf ^ ^ i 
1 . (HJ^cJTy ^TftrT 
2. icidlcliJclUircW aitT' 
3. dJJc;|iJ|c1iJcJ!j|rctTlrfil)«!^ l 
I • t iTMr - a^diLiiii/l ( ?i i^ujM>-ii: ) 3 _ 2 - 97 
2 . jHssTsq - irf^dddH v^JMi'tT - TFnpnrrr "omn H I J I , TTPTR^ - STO JT^ftrtr 
tfTTT? P-mibT, -50 296, gTTm?ft, 1977 
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^qnnrqf ^ 3?f r f^ tilBt-qilll^H 3JT& it 1^t ir r M 1^5 T^WPJ I- 1 
Mn 3ff& * CRT nftfTPnUH : -
3fqf ^ I t i^lTcIT t ' I 5[?r 1^ "(HUltelrJjkR:" f?T xirflTT it TTsr ^ t l^ ^ Hq^T ?r ift" 
n ^ ^ TTftrT 5T ^SDJ ^ ftiPR Et m\J k I f?T^ ^ EITfqTT^ it vft ^ jy^ t I 
wP\. Iciijij1j|, ?iTEinJ. IcitilHicii, 3f«f, -jranr^, • ^ , sFurr^ gft 
a f H t t , ?nTiwJ, 3itltrfft, ^ , )^TrT, "aiftTT 3itT 7 ^ 3rr& I 
-^ 1?mo ?TfifrrPl?^ 10 15 f f ! ^ 1985 
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Jllrimlclcl gft I" I 
^ t l f r cmi»<!U||?|)aMij>j|MI ^ !j||fcc{«lltHH*r1lcJt6(5* crf ^ TTPRT JIRT ^ 
mM pfrwferT ^UT 'TOT t ^nmvH I t e r t T O ^ it 3^ 41ijr<H*T ^ m ^ ^ ^ j ^ 
^m Tqr t" 3itF 3?r s r f ^ ^ r fe^ t 1 ??RT ft ^ ar^ TFTTST ^ aijiJiRiuT ^ 5^ 
uiT mnj ^ I TTPt'iTCRTjmr *r "^fnj" 5 H iH<fHN xjg- grr pnH ^7fr f F frar !• % ^ 
ft^ti^ ^ Turrtf $: ?nnFcnRT7 f t ?Tf^ i5pf?r ?^ 1 i^T*nn ^ f?r 3hT gft BTTSUT it 
-^1?nW0 "JO 26, t i t y ; ^ ! ?f7|7r ?ftft^,SRTT7T. l927^^?ri?m(T3T0.^027,J?iI!?|5r, 1975 
2. ?S5t5 - orT^ T^TJT - TTFTTTqr.fefk 3frR,'50l22 
3. 5K3W - i ^ ^ ( J)«J*^4?iI*lSl*l ) 
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I^irr ^ T^Sff ^ ?r TTtilOTT WT BFffJT ^ W ^ I 57T T^fTT ^^  ^ i f TT W\ 'TOT & ^ 
HTftrf i\ %^ g t «ir=r ?r ?nft ?TB^ ?nft 3wf ^ g r w itrr ? i 3fcT: (TCPTT ^fhT ^ 
f ? # ? 3nf 6itM*rir iT^ ?r TTftrT ?r t\ wi^ wi mm t m^ ^T^ ? t MCI'^ I^J-M it 
^ "JRPR ??r hyi*<uiT ^ arUwrT artrrrr f ? (TCPTT ^fctr ^ ?mTT ^ 
3l^^*l<! ^ ^ 'TOT ^ I TTT^ H|J|!IW(^ d ^ 3ni^ 3RI g W , ^ ^ 0 3ltT ^ft?WO 
I fF=T I "?tfr cllrLI^ ?T^ ? ig fUc l l t r* l :" ? f r JlTKtfTrT (TSrFTTtlT 3fvrTgTrT I 
^^rtlpWO, PTtiFTrPrF^DT -go 7 5 ^m^ 1 9 7 5 
1?9 
mjpfl^sir fl iWTT 3f ftjug'^ ?!t ' J l^T tr ?fil JJ JMWIltlcl fihjT TUT f 3flT 
^ • j ^ M Jl JTTft uipft ? r r ^ ^ crgjT'jKiraR f i ariSwr YET I i 
t fir ITCTTT f^hT Wcl**! ^ Jt St?ft ^ fWT TTftfT ?r ^F 1ip=T l^  I 57T ftsTI t (^tftRfT 
% FU J^  ^ sjrgT TtlT !• ^ , "8|tJr*<!"T «lt ^ Wfr f ^ T^i^ RirTr ^ 5TftTT TTPT^ T?" 
rWT 't'lT 3rr& •^ J? It jftT 3JTft ^ r^tCRrFTT lit ftfl*!*! ^T ?r^ "PT TTftxT ?r ^ ^ tlrT 
5IT51T 3nT: iTCFIT m TE&? ^ 5 ^ gT%¥"^ W ^ "^ k \ W^ IfrR ^ 
"I^nw;. " ^ 3Irft^ ^ f ¥ l^ET T ^ I" % 5fTf^ jftZ PTBrFTT ^ Tqs? ? ^ ?r 3 ^ ^ I 
M : qMf ^ ^<M)<u| ^ •aqctr^T i 1 ^ ?r q W ^ •3q^-^^^^ ? ^ ^ TTR CRT t i T ^ I 
Wi TR TTftrT ? 4 (TCFTT ^ -JMf-^ci^ TtraTCiT !|)t 97T ^RTT illriqifed %TIT TqT t^  I 
-^teTO,fRr("irPl'^^"l, TO 1 1 6 , t|tyi-(qT ?t7f?T ?flftui, SRR7T, 1927 
2 . ^ SiJI<t»i!U|Hr s|lL|*rte^c| Sjlftrlr^ W f e ^ I ^ ffln&^l*r1|iJI 3fft H T ^ 
- ^ i f m o , cTfeluilPl^Mui, JO 17 , f?!rf5r, 1985 
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"3?T Tnrftspnr «i1tion*riT ^ fpr' ?r st*r v^ sitEr * 3f«f ?T Pi*ftfl ^tcRsnr ft?T i^rrnf 
?r 3?T w n f M 5lrr Htnr t aitr 3?T anMcr ?r inTf nt^ ^Ttft ^tvmn ^ Trftfr ?ifr 
?TTgR:ft silMolHiiicll ^ HR ?I ^tcr SttTT ^ 3?r tRJJ'f ?r fiTcT i t ^ meft 371 t^nT qft 
^ gtfft t" "Wftr mfnr "^ Mtfi BITCIUFRRTT ^ W Jt ETcft ^ i 3wfij ' k r ""i^  ?r rftr 
3fcf ^ 8 1 ^ " • , I'l'JfftMIHmlLIvlH.WI ^ ITR ?r ^ EtfTT 3rftg 'tTT ?Hcft jraiE' ^ 
<?]i-MH*r1l ^ fPT ?r cftr 3fcf fT ^ft^ StrlT t^  I ^ ftispT 3t ^ JT?g "ftspT" 3ltT 
?Tr^BiTcr itcTT t I 
iTCPir 3t tKuitll m Rt|f<u| : -
FTBrTTT t^ ?TMcTT ft?T^ Tfrft I" fTT ^m TT7 H|J|^m<d ^ t^tiTT I^T ^ I 
*l«!"ldl ^ W ff^[tn ciy^-^MI ^ L|«!W44«IMI ^ ^ ftcTfTT t I ^Ff tJT ^TT^ ^ 
| . JTW Mclltfw MfiMU*-s|tL1uH4)ti:l-5lHrc}-^IWc;tfP)<hfijr1-*lttl*fd Slftn: I 
-^1?W0, i^MTft^O. •JO 17, $iF8r^, 1985 




qnrcT inFPTT 3l?IrT t I ??Tt mm J-'ft' ^" l W ^ ^ T T ^ ^ SHRT 3riiWcT i?i5PtT W 
mm t ^ "^MH*r1l ^ ITR ?r ^iRI l^Tft^^ ^ *|i!u|r1l jfcIrT 1 " ^ I ^ W "^ft I 
fiSPtT ^ 5=ft traf ^ I" I ?7r f ^ m ^ wi k ^ "pTSfpir ^ frrr ?r ^ ^ Trr^^tq" ^ 
3RJTT Hj|?|H * 5RT gsqTtfercr ^ HPT $T7DT StnT l " ^ l 
^ TTT jOTTKftntT * irpT ?ft TRTTm Hit 5H CT It iil?iMife(i flmr t % 
j fMmftucT cTCFir ?T frcpr : -
I . 3nTt g JHIllcigcJul-qcn^Iltltftllfai- ^ W - •f^FTr^f^-xraTETl^- ^tCRTmiTPTFI 
tt)i<!uinii^iimi ciTEi^-RigtcRr-irRTtra' *iiiuirt j3fTTr i 
-^1?W0, YO 17 fW^T, 1985 
2 . JR g- WltNH*rc|5)Hu|'^lMf>«.||?lc-t^ *I<!U|(1I, 
3 . (T^ r PTSFTT iTR^pzims^^ter sng^r^trlrftw^rf g^crrrfferairFf wm^i i 
- e r ^ . tro 19 
4 . !ii+iiiciai<j-t^ lMl>tifr:iTOPTT i 
-^ fWO, •50 18, f ? ^ ^ , 1985 
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^ cTCPTT $• 31% 5 T T ^ ifPTT TqT I" I ^TT - ^ t f? ^ STTT jraiT ^ 3Trf?«rfr ? t ^ 
TIT j sqp f $• T^ET $• w^T fi w ?HEft |TPT ?r ^ ^ T ^ ?iTg^cr gT?r rfh" arrfe" ^ 
f t r f t ^ Mtiuiwj qft ^ I 
3rt?ilT sl1y*rll ^ UTT f t fTTiT JTR^ ^ ('JTEPT I" I "cFqffir !j||sc|sllt| ^ t g W P f ^ 
OTgrr: 3TTR«Tl?r fT t ^ ^ftrr & ^ fir T^Tftti^ 1 
W^ 3t (TCTTT ifT WS^ ^ : -
%fcTr I I t r r g %1?wo 3t (^iuii^Pai f r iF i r^ ^ ftmrr 1 ^ F rrtf f t arrcnr in^RiT 
Tqpliro ^ PRfPTT f t ftTRT ^tlT t 3H cT«T f t f^t^ TO 3ltT f ^ J R ^ ^t^ ^ ^ t [ ^ T ^ 
M JRgcT ^TrT f ¥ 3?m W^ f T ^ t I SF^ T^ T f ^ : ^ JT^ETT 3t ?reMT * ^S '^TT 
fT 3rciy ^ ft^RTT I ^ T^fT 1^?IcW0 t JnT »-"ft FIT^ itcft t" I ^ i f J ^ cTCTTT ^ 
yu^H fT j ^ f ^ -^ P)r1r1[ I 3fcT: ^Titr ^ Tcns? gtcTT t" % ^T^O 3ltT if1?f?W0 ift 
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nwir • ^ :-
Tfjfjrcnr mfmr ^ csit Jfe fir? TF t i w j^gr aitr ^TITT iM t i §H 
?[isr : -
3ltf f t LllrimElcl 5 7 ^ gir f t (TfTTT f t 3 ] ^ I^TH ?r S^iPTT 5^|Tmr t I 
'iWt :-
-%#W0, fT?e|U|irH^4u|. ^ 0 20 , f ? 5 ^ , 1985 
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WPl^ Plcl m ^ W 3llt||Rr1 MU ^ SRT 7TW 3ll-Tf^  5 ^ FTRRrft 3ftf ^ 
i;ir|iJIc!H ^T^ flnrt^ i W t rr^ iuTT Et?ft t I 
»|tq-L|»|!||lft|< JTCq? % ^ 3I1T i M t ^ ^T^^ "^  M ^ TtraTT ^ JTRT 
^ -
f?r WR ?r : ^ PTrgTJTFMtT ^^ 5TCT ^WTPICT gtfft t" i f?i* 3g?nT irnre- ^T 
Vdl^ MiJ* J^ fT ^E t % 3^gn" ?r McT rretlDTT ^iM Etcft ? 3flT ^ r^aTT ?r TtcT 9]Sr I 
3fff^ w T^^ itfiT t" % J^ KTT ^ ?rr|rq?HEr ^ ^ 3I1T i W t m ^^ u n r t" 
qt^if fT arUTjmi w ^ t 1 
^ aftr 'IWt ^ Elt 5 ^ :-
^ 3ftz %ft 5^ gWf ^ j?r: 5t-5t J-t^  %^ w f I 
-i^1?W0, "50 20, f?>!ttT, 1985 
2. jpsCTg - HtMdm^ - mrn^pmr. errrmtrnJftr ^ ^ ?T%?T''3vrtmTn'«PniHTi 
-Ji1<ll'^ 'J||Pl(J<nn1lcj r ^ - 1921 fO 4^6 
3. 5fE?BT - <Mcl|L<4)|!<l ^ q|;^HNn!f^(1 €\m. 
It. 5 ^ 5 ^ - g ^ 
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j><grwmf 3(TT "i^rMwf T^R ?i ?j5r atr iWt j ^ ^ qt-^ v'r? iter f ' i 
Tinr "iTPiwraf IT? styft ^ i ^ Turcf awfij iiyvrunn w ^ !ji<wi«f JPT trftrjipi 
»lgrWltTf ^ dq|«<!U| t I 
amr^  t t i r ^ aliiiiiy ctW 5T ?¥ ^ t i 
%S1T ^ rWTT ^ ? ^ 3ltT ^ratuREfrft T^R ?r 5t T^ :fe 3itT ft? ? I ? ^ 
fT 3rf5TJIFT 3l1?ftr ^ I q ^ ^ Hl^ liflMcJd ^ ? ^ rTSfl'TT f t ?TftfT ^ ^ M Et^ fT 
-^1?W0 "JO 20, f^T>r. 1985 
2. illtiJ|t|fijR<5J|Jn frRTtfTTCinT^ 3ntIT I - g ^ 
3. T^Tiftrfh^m^IrmMFRfFf feftUT I - g ^ 
U. JTSZTOT - flUaqiUMill qft qiUHUJlJ^fl cftfT fTf t fT- IO. 'g f^T. 1921 .-JO H3 
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PiipfffiSri"!! fT •nranr itffT t" L ?n^ &^{\^ uigf 3RT 3fsf ^ ^umw rfglf i l r f t 
g-€f ? ^ ?TftTT ^ itcft ^ I 5i?r fir " ^ m " aT& ^ 3t ysqrtf st^ ^ ?iTtr ^ - i j ^ ' ' 
»t£:ilf>rl ^ gtcft t- I 
ggqrtf * srrcr ^ 7rr«T 3F^ frettnf 5T «itcr stfrr I" nsf ? ^ i t f f t t ^ WTCT ^ ^ 
| . 5i"^ c<±) - ^ f m o , (TCPTlfrM^. fO 2 1 , fff^'Pr I985 
2. JtKJcll - clfnjrWO, ?T8tl"llPl^4UI, "gO TU f?^^^ . 1975 
"?4 U|(JTiJM«mijft2|l?) ^ -q r r " 
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gnf^  ^ I 571* 3gig<"i "^#T f m : " ^ "W3T urn^" ? T ^ ^ i M J^  5^ ^ 
?raifr ? I t r r ^ wi Fi^ qt^ R pqrcfercr * s m m ^ arr^ ?Ncr ^ arrenr w a ^ 
3itf ift t n M gT?ft ^ q i f lm^^ '^^ qrfl m^ ?Tfft ^ i u ^ "fRiT: Tftrrt?!" ^ 
"itJTFrf qtsr:" ^ TIT +^TPnT ^^ T I^ 3ilT MIAHf^  a:T& ^m t ^ I" I 
& I 
'fWt a«*^rMIMf W a«'3^ : -
3 ^ 3?r l t°ft 5^ W^ ?, g? 3ftTT ^ I" I fqfSr 7lt°ft (TSfMT OT 3lu|drMlcrf" J ^ 
I . i W t SfTOT .OnsiSTFETTtTf) J HI^fijlT, FJTgTT HWI'OH (^THUJi ijWJtfw 
-^fwo "JO 20, fiF8t'r5r, 1935 
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3W m JTCFiT *• f f [ ftcii*< 5 f j ^ Bjrnv i t r t i tr U& j-f^ ^ TJ^TT t s 
3. ^ " l ^ rM iq f ^ 
*+• ^ old rWTJrf LiijluiHcjcfl 
5. i W t Mdr'Mltif ^ 
HI'^ SiMcJcJ % FrefPTT * t[qfeRT 51" ^ ?r ft^ qt 3FtI > ^ ITT »ft IV^ 
W^J t I tr :fe f mr tw 3itT (Hitijq,HHi i tnr^ rjsf TT Tqs? ^ ?r ^? fur TBT 
^ ^ ?j q W ^ 3iM*if^*y ^ 3T5?nT f I wm 3iliiLiiii 7JF p r % ^ m i ^ ^ ir 
j ^ ^ * i i j ^ ^ i r r ^ rTtTTT ^ J W ^ iraf ^ jfe^f ^ w^ jrviy 3iipi*iR*T ^ nrr 
^ ?^ ^ %qT 'TOT I" I ?r 5 t ^ Jfe (Mdyii^ ruitfiTr ^ M ? I wf w FrMhr fwn TJE 
if( t % Ffzt Hi^i^m^? ^ ^It ^ qt 5 ^ qft trqf 3nT^  31^ jn^tf rnj^sir aitr 
M<!^ (i4^ >ilN'i it :ft H ^ qft t I 3ffT: 5?T?r i r ^ jmfm etrrr I ^ ^E' 3IIH*IR*T ^ urT 
-^ 1?PT0, cTtWTTftFq ,^ JO 2k, f?^t5r 1985 
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*r ^ ?j!T n^ TT itoft 5 W * it?r t i 5 H xrarr ^rafw ^ * TTR^TT 3ilT 
witqc^i^m tr qt :fe 3itr w^ TTT ?re;TTT ^ a i r ? ^ i t ^ITW I 
rTCPir W ¥y 3Rr ^ : -
j^vmr ^ "3f^ 5Tq7f;" w^ ^rarlW ^ 3rtT ?f^ ft^ ^ i rr^^mr 
?r ^mrtof git ?f*fr firqr T^OT ^  i f?T airm 5T T C ^ "-MM*!^!" it ftoirTT t i J^tSr 
^ jiTO 3rrft "TisT tt 'RJTtf % w ton w tr^TtrPT % ntir 3?ft r^ FV ftrr Jt q r ffhr 
"ldc{«l^ rrHLlu|| T^Tiry W 3fhr ^ itfTT I" I 
1. $ ^ 0 I cTT u|^ c;u|^ rT|8rl"ll«l<!*y]5'^ K f^  5^ : I ^rUlg: I 
-^ 1?nT0 "50 29, f?%1^ 1985 
2. $%V - "M|i|*l^l - tro 700 
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^ TT t^ TTT ?lt?lE 'JRHT ^ i t ^^ fTFft I 
?T J-"ft ft?rtm #Jir t I 3f?T: 3f^ djuHI^Prrl ^ l^ nFtpiT W jr^m lT?rr 5|T TIT t I 
a]«iHig[tht 
Tai^ Fir 5T j w r i-
w^ ?r ftr^T TE^ ^M aftr fftarr tg" ^ I" ft' arjite awm" tifis ^ t ^ ^ ii$n ^ 
3fqf ^ ^ T |^[?jt gTTT itnr .& 3^ J^5RT|fcTT itift t ' I W "3N>1T, 9T^ ;3?1^  3l?f 3i1;T 
k m: oMuni^ Prri ?t 3nTT ?r Jn^^ ?ft $t^ sfrgrq^rrr ^ i t r r ^ qif w 
- c l ^ O •nqoRTprf.TPT ^0 30 fRTJT. 1985 
1 4 1 
w^ fi? ^rarft^' y STT JircR ^ frn?T l i r fern ^ i aiuni gr l^snr "if ^FT w ^?T 
f??OT 3f#?3IFT ^ I" ^ g^xTT, ?ltnT ^ 57^ 3nr& ^ t ^ ^ I F f 3 ^ fe^IK? |fPT 
g ^ «llfiaj*l3)Hl' m^tJa io t iM^rHt l ; I ^  
LlWIfl c|!ll * l dlc!50|^UIfl^i||rlMI^M|J^ I I 
qtJifwp'lTcft'ft tgT§7RRt a j f ^ ^ q ?TT I I 
1. 3FTOT tlTtfsiter uFFftir q(J^«llt^4aiciJ||c!^l3|[^tJ5tlH ?fWT ^ Hf^lft" I 
- ^ ^ 0 ^0 30, ^^^, 1985 
2. $ 1 ^ - c|)|dJLj<j,|;j|, 3 / 2 1 , 22 
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fifrar tTTftf^  w ^ .^, wm, Bfe3) 3ftTfij gtm", ^PT^ I ^ 3TT^, »T!T 
fT ?lFftni, piflT^ 3 T i ^ ^ItR^, ^ 3itT ^Hrl 3n1^ WT^ ^ p T ^ (cltiJlMriT $ GITOR 
^ TUT ^ ci?m arftrjrni ^ t % a t e r ^fhr ?r nm ?t^ m i^T qreqpf t r fe 3r«f ^ 
gtcTT !• «ra% •aJuFIT 3t ^ H i^ iTcTT I •aJuRT ^fhr $" 5RT fTcT St^ qFIT "njg-.Ttnxf 
-^1?nT0, "^'OHTPI*>M"I, JO 30, f ^ t ^ r I985 
2. Hqnql^iM^ «j|'iJI'Tlt!liJc1fin"H*rtl5lH"u|'^<HMi|t!lci5llLT: I 
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•3?l^  f l¥ cR^ 3JTfe icmlNrllJlT ^ HFT ^ 3l|cJ4Uii)(1l ^ STcft ^ ^ cij^.JiJ|tf $ UR ^ 
f\w wsfq 3rr& iciiilMrirjif <^ ITR ari^ rapJ 1^  i 
to jjcnr qT>^ 3IT& ftfisRiT $• ?Pi f t Htir ;tftrrvn" f t ajs-JHTcf ^ xi?ft^ 
9T^ it ^ tmmi TR-mzm TEcTT ^ I iPJtW a^JuRT fT ^ ^ JlfmT KJ:^^ ^ q 1 ^ f t 
tTTOT 3ITl^  * h^lt^^ UTT $ f R ^ itrIT k I H44»[yi' V4 TRT1<Tgit«[KJT ^ t^ ^1T^ 
5r ojoiHi ^ TfffiT fti5i1sT f fT I" I T^g" rfrtK «(t mmi airft^  8r9TKE?r S I H rwr jifriTr 
anrfe ^ I R T ^ ^ f s i tnr I" i 5?T f«T=T ?r ^ e srnr T ^ ^ it?ft t^  % "atsRi yffnrmFT 
mfiMut ^ ^ ^ TE^ m?rr ?t?fiT ft^tisr t i SRT: w ^cjuPitwd ?f7fTT iJ^ l^sr i^ 
^RTtmiT ?T^ ^ 3fT 5imT t I 
-^i?tpnTO djoHiPl^ijui Y0 I56 t l t a i ^ l ?t7fcT ^f t f t^ 1927 
2 gwrtfercrPrrtrarT i^tnuRft djunr i 
-^ftmi^O djuHiPi^tjuT -^0 7 8 , f?!«fPT, 1975 
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^ ? ! ^ ft^ t I ^?i^ t T T ^ ari'iffe' ^ aiui*ciT f i y t fnrr^ tor 1^  i w{ ^ T T ^ ^ 
TraiJWItblciiJrl 5 W HiR f t : 11^ 
TOT arpfrwi TprftnTTT jnm.'ir a«f i i f ^ gt?r f i 3I?T: y r ^ anf ?r jJirr: ajs.',iJTtf 
tnRTT5r HPI-OMJI ^PITOT ^n^jfis^m i 
1. HT ?nt n ^ n ^ y5*c;:j|c|uf<!^Hi t n s s r l ^ H ^ n^'fgTjvrgnj i 
- ^ ^ 0 , cU'uHlPl^ Mui, -JO 30, ^ 1 ^ 1985 
2 . FfTH artTfefW ^ ai«i*ni^ ^ ^JC[^ wr^wm^ i 
- g ^ 
3- ^ 
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^m<h<!uiT ^ oMoiHi^ rrd Ffl^nr t 3wgT ^ M f^se ^rcnsr wPr ^ ^ o 
Jt ^ frqr !• I TTT?ij rigJTspsTr ?^ yewy^vjiMi ^ ?MT TTTRJ ftrmr ^ I f=r ^^fl" 
?iTcr jt-tiRri T15 JJ T ^ gFft Tiftrr ^ aliiojui*- i t ^ ^ ntcwnr 1^'" i ^ ^ i m i ^ * 
5?r 75R sJuRT^fhr 9ft craf ^ ?rw f fh r ^KR?" traf t^^ ?tcft I" / f?r 
Iffll' 
1. 3RT ? g fttrrnnf Cj1c1*rci Tq j te i ^ •aqs.J'qriT tT E^qffeUT^^^xTr I aT(1*r^ tT 
-^ftpHTO, aJuHlPl*>yui, "JO 156, i j t y w i l TTTfcT jftftuT, W^THTT, 1927 
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aftfftsii'H ft'OTfTDit t argrnr 3i"pcrto" TUTW ftsnr ^ i 3R-f t fe^nr^'^it 
tp?R 1 ^ ^mr t ^F Hvft 3f^ f %Fr ^ ar-rFfrr armr t i ^yi*>:ui nrrfPi^ Df^ -fhr^  
3ftf ^ rf^cr^fenr? i^wf ui<JlH»in ?r s^ IITTT TET t i ^ i ^ FITIITU ^ :^, aftffrfg ^ 
[cliiHT ^ TT^ 3it?" 371^ 3f?f iPT to? I^'^T %^ WTl I I 
^ 3 ^ mTFlT ^ I 3fff]&fpr * a l r lRw Git ^ $ 3RT j r i j W(n ? ?r r?T JWT ^ ' I 
^KFIT, JraiT, ?5T^ qRT^, ^EUttE 3itT rTrWR l^lTVTRcT ^ J ^ 3rffft|IH TT^ 
"37ft afif ^ i tnr T IT !• l ??r ?fq>f it f ^ i T f ^T^ ^ TtrNrgrfff ipg tfqrernrig ^ 
l^??T5-TR?T, ^ ^ , 2-1.9 
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3^TeT0TTtf XR^fT t -
"tmtJ-TTl&Rr 3ftf i t 1 ^ t I ^greriTOf^ ^ gn f^tsTTT cut 3R.fi^|rR ^ ITR ^1 HTf-TT ITRT 
3ri||^ r?TH ^ 3RT% ^yi**!UiT ^ artfnrr <w??r ^ i f ^ traf ?ft |- i n ^ lSf?itr % 3ftf wr 
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3|ifrtt5l ^ |^llPl<t>r1l : -
^ fespi TTT !• I Tm 3I1T 3ftf ^ T I K H R * FfT^^lT f t W ^ ¥ TIT^TJT ?T rlTR" 3fR 
^ 1 % 3 1 ^ ^ I fTft j f ^ qn" 1^7^ 1^ R^R °m*,:uiriiM t( ftur T^OT t" 1 "^ 
fr^tR art-ftTr^  ?r M t ^ M t M ^ gfi p r t' I T^Ffe ft^R t-gf?i i^irn jit^ fgY 
I^ITR 3fTfe ?T3^ fe^PT Sr^ri^fTT ?r 3 ) 1 ^ I I 
qTT^ TciFf ^ m^ i^ji<i)^ ui •trrnm Jt 3r t#m ^ ^irfPw ftcrq^ finrr TOT ^! 
T^T^ T^  3fT& g l W ^ ?T^ 3ilT 3fjf ^ ?Hi-T ^ (^*lt! ^Trf fF i^TOT 5r^ rqT?=T H^TT t^  
qilcTlxJiK ^HTTHH ^ "%^ TI^Ttf TTT^^t" WWT 3T^ afh" Sftf ^ TTR^T ^ i4\<i>li 
ftm 1^  I arrgpJ nji% ^ ^ T^Tw ^TIT(T ^T^T ^ ? T ^ 3it7 •j?! '^ 3r?-f $• l^isw it 
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fegcf 95t TJTI7T HtnT t" 1 f H T ^ R DTS^ht^ f?T T^TTJ ^ m ^ l^lcT TE^ qj?!! r T ^ ^ I 
TT^ ^ g g f $• TTTtT-Tn'tT 3Ttf $r fg^nr 3n1^ ^ craf 5-ft 3 f ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
^ HVFT ^ *I<4JWH ^ vim 7 T ^ W JTO^T cft=T WZ 1 ^ 1^  I f?r TtTSU 
I . w^ ^tnj TjTqptR M i^lftiruj ftT=qt err 7 ^ w i f ^ I 
flFr»-7ns^ jTT?inrTrf%¥j ^o 58 P f ^ ??FIT ^ ^ , 1951 
3 . J^J-TTsq- ^5 -1 -119^ ^0 301 
I^ FfJT ?TFR" ^ 7 ^ , 1942 
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3T^ $• Jt^tj|i!u| 5T^ -qr to SR-f g>t TrfHrT itrft I" 3?ft 3I^ f ^ 3H TT^ W Sftf MrT 
f I ^ l i r ^ r r ^ 5T 3)1T ^ ?ntM ^ gt ^H?TT^ I 
t 3ftigT =lt Sf^f to ^5" ?r tirftcf ftcTT ^ 51" 3?T ^ ^ S^f i t f lT I I ^  
WE^ t W ^F 3f«f §F tr^ 1^ 5lGT ^ t" I ^ qi?^ tlT t I5 .¥r jntTRT T^cftcT itfTT I" I 
^[?r?1 siTT WrT t"" fr ^ 3ftf to Tcf ?r tRftfr . itcTT I gi- 37T ^ $T 3f?-f ^ 1 
JTETJ-Trsq-C5-1-1 19) fO 3 0 1 . 'Pnifir nPTT, Wm^, 1942 
cr rW^T^ - 2 . 330 
3 . arqTTFT TT^rmtf ffr ^ % frrR gr i 
ift^tf: f^cftqfr 5TfnTcT ?T nwTtf f f r ?gfr: 11 
^ T W ^ R I , TTO 229 
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n ^ ^ J ' f ^ ^ttRF : -
JctjRd Wt^ tJT g f SJtS' STTT 5IETT gtcTT t rT^TRTT 3 M T^FT fT ^t^ ftflT t^  3lt?" 
ftrr iR^ 3rtf ^ ITR EITIT t i l^i^ gignT ^ aft ? T ^ " 5 ^ arffetcr ^ I^rniTfecT Wm 
-^ofrOJTO SUPcWpl^ M^ui, fO 5, f ^ l ^ r , 1985 
2. rT5r q t S r ^ ^ TT^^ ntfTrTlRT ^^^ I 
-3n|*fl lU^*, 160 
3 . JTETJ-TTSq. "JO 5 4 8 . •PpfJMPTT, WT^, 1951 
54 
TH cH 551T : -
iilPiMiftd ^ ? I ?ur Tit n ^ m m ^ i tnr t TTCIT ^TRT ITTOT 3itf ttm k 1 
i^ji<i)<:uiT * 3f3?nT 1?mPT arrnftrar J i ^ r g ^ ???frF i t m ^ t ^qf^ aji**!U|^ii<^ ¥ t 
( ^ 0 50 1-1-68 ) ^ -aqTSm ^TTT ^ TJrRff ^ frOT t # ^ am**!U|!j||,^*| it 
I 
W7^ ftciTT ^ gtfTT ^ IJg" 3r«f Jt TrnqiT ^ I "3F%^" [ TJTO ^0 4 - 2 - 3 3 ) 
?r g^ TTr^ 5T l^ mPT ^^TRf ?r Tit ^ Ht MHT ' I S f Jfqri ^ l^qPT S T N f?r ?T^ 
T^M it ^ i tnr I I M : <4JI*<!UI:III^ ^ ^rfmr 9it cqpr J5 j ^ f ¥ 9 T ^ ^ 
M«j«Mi r^ M* 3ftf ^ arrgrq^ TTT i t uJiTft t" J f?T ^raiT 3ftf g t i^^ R" ^ f t urmr !• w 
fit 3T^ 5T F I ? ^ 3fcf ISlHit m M i T ^ ^ fT feTTT ftcTT ^ I ^^ ^TRT ^ T l ^ 
ft?ftr ^Tg ^fts[ ^ ^t^ itcTT I" I 
5?T feKPT f t aiT^ r ^^rqr ^ i niJuw^d ^ 9 r ^ ^ i^fts H R ?r 'mqgu ^qr ^ i 
"RTt e^ f ^ I 
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3fifr ? 3flT fsm^ TT^tf ^ yrftlrr gtfft |- ^ T T ^ ' t"' i 
3ilT 5% ^ 5RT JITT!!, JTOT^ ^ ^ L|*lRlr1 i tm" t g? 3)|<J)|!l|cJ!|| ^ TE^ TVm t " I 
?rnT# 5^i^  a im ^ c F ^ l t f ?r ETfrr t r1cHt1< ^ gg' -STT tqwjirxrar :ii(St!M<^4 ^ 3{t.f 
^ uiPT tTTnT !• I 3frT: ?it>r ^ STTT t-'^l^ ftflST eft dMdi^ f t ^ "qT ^ 3fT tq-qlr'HcTi 
Hl^ iai»-lc^ d ^ §7ft $T afTETlT J1FWT 3fTT^  ftST^ i^frqTferT 1 ^ t I ^U7*<!"l-
% ^ !• I 3f?-f ft?T^ e-i^ icid iTcTr ^ g?" Tqfc wtrmr I" 3?ft f t mtrar "^ft WT r^rrrr 
JiETvymr t r p m r f ^ tro I7 I9 ft^ Trmr ^ T ^ 1951 
sfHW?rf^ 
"rT^r 7 = 1 ^ ^ ^ 
r: ^rm: 1 
-ciift tro 97 
-%01?rOlTO p 2 fHT5T, 1985 
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fc|;jrlMui j } ; ^ ^ n^oT i q i t" I 
^ ^ 3W^ it T ^ l ^ )^?T t % arMqrgfPiTgfrfr ^^ ^^  ?rgr ^ TEcft t trftrf g^f ^ ZJE-
gufHTH" -q? ?g -q^ - jTiIf gT?iT f t^ ?r fT^ T ?m? ^ SRT ^ ^ T iT^ ^ W M 31?^ 
•ptpts" fT p q JiPTT t 1 Mci^i^d m ?g?^ Li^mfici gnrfr ^ ^i] WET t W n^ ^^qf^ 
^ iraTT gRiTFTTte- fT ft^q^T fTtr I ? TrgcrnrnftrT w i^ JTIT^ iiirimciH Wm ^ i 
^^ -^fetE^  jfj^rq TiftrT ?r B^ Htnr I" w^^ ?ig^P7M M r s ? cn>tr ^ ^ ajt-fetcigr ?Tf^ 
-^OftoiTO, -50 k, f iPt t^, 1985 
-gS^, TO 2it3 
15V 
i^qn grr I2)wi<! ?r g^^ i ^ T^OT |- i 3T?T: Frg^ro ^ sFrpffT T ? ^ gr^r yffirr ¥g 
j f im , 3rFm. 3nr^ arrfe * frvipr ^ -FUS? ^ l^m^ ?aT ?r jrlrmTferT Wm ^qr I" i 
j j ^ j t g ^ 5 T •?g<Fq' : -
^ giif fT ?Tr?5lHTJTcT T^^ ^ I olHf r^T qrrjf gft gTWrlT ^ ^ T ^ I" ^ S I T ^ g j^f ^ 
g r w ^ JiT^ I" I j f j q t ^ gr^iMT Ml*r<! ^ ^ ^ I" i JTET" TT ^ F J-A" ^ ^ 
^ ^ % ftTpft grgqr gtrT t 3f^ gT 3 n ^ g R ^ sirr t i ^qrfiraT ^ irg t % 
•j^ -irft" g r w ?1fr f w^m w^ wz^ tm^iwit' ^ ??T iirr ^ T'-IFRT ^ I" % a r r ^ 
graqf Hltr t T -^irft ^ i ?7T ym ^ i^wcT trgf tr^ ararnr ^ ^ ^ f^ t i 
%sir 3t 3r«f 5T % T P I ^ fr^TiR : -
I . "3f^ "gnf" 5 T ^ i j ^ i r fE I^" I 
^Ol?rOJTO, "JO 2 , f ? ^ ' ^ " , 1985 
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w^ f \ -^: T^ f\E^ 3fi'Tsrr g? ^ fcj aizpr frftcr jrcmY ^ SRT ^  ^ ?nT JJ mm 
mti €\ fmn 3rr& ^ j^P] ^ i-ft sf^ M^-R ^ TTimrrr ftpirft t i ?^ f n ^ ^ ^ ^ 
t I 
Ht^ qft T^fT T^^knr ^ I" I ?=qf^  H^mr TT^ ^r^ itrr t f?rPfF T=tf^ ?T^jtm 
mrts f : -
I "HfpmisrgprjjfTTmiT t-nrgrff fi»uiri" i 
-^ o1?roiTO cnrg -^fpHFtpiT-go 32 ^^1^, I985 
^ cj t7 
arPr^ m ij? I" ^ jt,tif^rt cirg ^ ^ ^rroi T ^ I" "3H* arg^ %m ^ grfrr •armr 
frv t?rfWT 3rtT 3fLT:iHtiim arrfe ^ '-'ft CUIMK %qT TUT g? ^ org ^ an-f Etrrr 
tTTRTcJ 4>ci;^ iJ,rl1 dJlHl^^ C I H ^ : " ' 1 
$T fegiTfT 'TOT I" I ??T^ W f ^T? ^ ^ uH j^fl I 
^ EiTg ^ 3Rf : -
4ir1IHf(i WRIT ^ qig qJT 3ftf r^fTrT | ¥ JT^KIT it 3 f^ q r p f ^ ^sePtT 
fe¥ w t I jcii^ii'Jiitf -q^ qrg git f[ fm ^ m^ t i ^ crrg- ^T sfj-f c^iTrr 
iHUllid t I 
-gi^-?0 37 
160 
%sn-^"tE?r ^ 7 ^ ^ ^ : -
p T ^ 3 ^ FTK? fRtr f ¥ Hl^ lUmcJcl ^ P^rT 3itr QUI Mid ^ MRJ-IINI eft I" I tJ?(T ^ 
^ SIscilcirfl git 35TETtT STTT STcJst XRHT ?TO?Tr ^ HfrTT I" I tpr g>t 
MRj-nlS.iri fTfr fF ^^iTP-T^ ^ w^ T^fT fit q^ cp^ t % t?^ qTrm-f arqfq" wnnT 
?r JT^ gtnr t" i w^crrg" m 3Rf ^ w r g ^ "arnrT itnr t i "qw ^ K^CT p r SJIT ^w 
wa cpt dr4H fT^ 1^70" ^ w m T t" ^F q i T ^ t I "trafr" ^ jrqt^ i t ^ w ^ 
4>nrq tr q)c|))rtjtjei^l^|cMigiVt:ir?=^fpisg_(g]i|"|b,tjr1|p|,t^ft)ri-Lj(|i|<i n|c|rc|Jj | 
-^o1?roJTo, tro 37 
161 
CUI4K : -
3flT H ^ • ^ ^nrr t" I 
fH •pwf "armr m J^¥^ iws frtr | ¥ oq-nnT ?r 1 ^ ^ ?n:r=cr fiyiqi 
MRS-II^II ^^ gEir 4 eft 1^ % 1 
^ ¥t MRHIMI : -
^rqr ^ I dcijiHK ftgr ^ 3rte ^Jfnr !• g? HTKT ^ g r n 5)ET UHTIT !• 1 ^f\ ffu?^ 
* srrHfrT tt^ * jJHTiT i^ rcrr »gMiffl ^^ 1 
?rftfr itcft |- I rTTf^ q F % ^ i T g r 3 r 3 - - f t # i s - ^ p T l ' I f?ft Tj^ nr "arqitfttT" w 
-^O^OJTO, fO 37, p^'r^r, 1985 
^ -^0%OJTO,-5037, ff^'PT, 1985 
3. i4|c|c;!i?|gni?1iS qr jn'f-iJ r^lHI P l f f t ^ I 
3nik[^m?jTrfgT^ ?rr l^iirul^Tcftqcr 11 (grotro 3 - e - i ) 
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fern aiJ-iLim t % ^j^]jT 3ft7fij ar^ icTR 3imraT ^ g i ^ yirrr: JCM-H 5 ^ m^ 
l^TrftrT frqr I" H T ^ ^ I f e R f 37T^ ftpT I" I ^UI*i!U|VjiSw|u| ^ t?^ SilT •aTRTT ^ W 
W 3 ^ I- I ^TT^ fT J F T T ^ HE I" % 5 H W I T -^m dftZ omul,! f t ^ " I f - TOf 
^ ^ cit TlftfTOt' ^ *rMHr f Y ^ tR" ^TtT^nfrcT gtfft t" I 
15^ ,M*frMrii5-t?: 1|tfr -ajtrfeTqfr II ( mo "go 3-8-i+ j 
2. •quTaqrtnrqttTfgrr^ te: jm[ : i 
-^o5-xo?rro 
163 
VdfeNiJ* Wd-^ H ftSTnT ^ T^THl^ T f^t t I ^ I T ^ SRT TMTftrT JTrT ST^ ?T3--ft JTfllf ?r 
mfWk JlrftcT gtflT ^ I Hp|!)llP-Wr1 fJST^ U ^ I" ^ WT g W OJIUH OTg 9!T 3rtf 
Etnr t I ?H iiTr^  ^ tr^ rr w W R I T ^ "m?^ Mri-^ j^^ M ?r Tfr^rferr Wm t" ISfH^ 
^ ^rtT ^ ^ I" I 
W 9ih\\i ?r ^ i # ^ 1 qrg =^q1W Fnrm ? T ^ m ^ ] ? T r!f^  t w^^ t - i r r^ f^  
Piyiciitf ^ g R : -
^ mv[ gtcTT t I "q r^ ^ ^ dN<l)dT ¥ 4 CjTd*dT tr HT -^^ tT it |c|iJnT it JTrtflT 
F^ft^ TOcT : -
7tT?r^ ¥cf ftiJIdT ^ gTtJ^ KTT ¥ 4 trTrTWIT ^ telf it HZTpT q]?^ 3ftZ STTm^ 
t W ycftcT EtflT I" % q n ^ r ^ q r ^ JTRTT t STIT JTlTHT^iJ*^ ? ^ gTiT$TET 3rtT 
164 
^ t( m: "RK5 %qT t I aramMrftrT (2-1-6) 5H ^ ^ J-TTSU ^ wrwr WTt\ ^ 
^mi w Hr^ miHc^ d sW ^ i f^ $HT t % fttmr qtn^ j-"ft itrr t 3ilT gr^ rar s-ft 1 
? ^ otn^m ¥4 ciM*rt ^ ftpfo ji*«:"i 3^ -1^ 1 frer^  ?r ftm' I 1 
im^ atcw itrT t 3itT fttnrr gi^ rar itrr ? i ?MT FTC? TOTRJ ^rr^mvr^ ^ 
TtjTPt titcw t 'STft R^TR fttnrr 5-"ft uttw Etfr t i 
crqM 3flT "PixnTT 5W ^ ^ Jitn^ UPHT grfeF 1 ^ ymr 6m\MX. f t trhw 3itT 
3 I f n r & dfediq iHJjciNlriJrflUrl I 
-JTgT5-ll^iJLic{lLj [ 2 - 1 - 6 ] 
^^l PiVlrlHl' £j](1*r4 gTcRTm i^ I 
(T8;illj(!lL||cTj - a j g r ? ^ J-TTg: I Jc^Utd ( 2 - 1 - 6 ) 
-JUTS-TTK^.iMiir W^, W3 3 6 0 . i ^ ?TFIT. ^ T J ^ , 1935 
2 . m j ^ , 3tT?nfDTFTft" c | | r j ( j , r tmrr l : | 
-^oi?ro^o JO kk 
3. qiy<tic^  ct^gfrf^ffrnf^xWrtHnnfr i m^ utuwr^i^^u^ 11 
165 
" 3 ^ 3 ^ g ^ " q i f Sf^Vig ?ri[ - q ^ 3itT "HTefTrfc^njrr 3 ^ : " trgf W ?rr8rllr*l<:<^M tEtT 
^ ^ I 
HT^ ?T $• 3f^ ?nT ^ 3itr ^ ^ e1^ m ^ fr^. J^^^( ^ 3fef a r r ^ i tn r I ' i ??T ji^nr 
r-T^ 3JTST#Jtf; J 
-^OfrOJTO, "ETO 5 7 
166 
3IT5qTcT ^ I^ SPT ^ ^iJlRj*T ^ W ^ I" f^  frrf. ?F)? 30^ 3IR=iJlr1|tf ^ 
^ T (WIYf ?r gtflT I" te ?r ^ I f?T JI^TT ?!^ TT ^ 3RfcJ|ci<() ^ f 3ll$SI«hM ff^. 
WT cit ^ #• frs". 3rfJraf ^ gT r^anrr JIFT^ TTT gr^^mrEfe^ 3f^ wr^^ tif^ ^RT^ 
i t ?g ^tsr i t r r ^ i ^ PIW?" ?^ ^^ nfr ^ CTRWIT JTPT^ tr? ^CF ^ qitRurr^t^^ tt^ ^ 
mm t I ^KU w ^ % 3nwf ^niiW ^ "gcfi i r^" ( anssro 3-2-123 ) 3I1T M : 
9i3f|nT tT m ^ tJ1*4>«T:" ( 3ITS:5T0 3-i+-69 ) ^r^lfe ^ * ^TTl mrW^ ^ tt 
•ftcTR %qT ^ fr? arrfr jrrcraf gn" ^ ^^rr 1 STCT: 5W F^HT ifgnTl* Jjft sntwnr ti 
167 
;;it JjPwijr ^ ^ ^ ^ ?^TT t 1 JWfT Tit iJ^ IHU i^J*!*! W ^ ^ a^ TTIT JctlRd ?T^ 
^ 3f?MERf EtcTT I ajt-tjRcl ^ I 3i|feiJlflT ^ te ^ docjRri gtrT f (TW?" JttjRcl 
H ^ iltr I ^fiPiv 3{?/i:ji^ *di f i ^ ' ^  ^ Tirft I" (Witt* ^ H ^ I •a ranr ^ ^It ^ 
3rre?PT ^ T m r fw ^^nr ^TTT t i ^iJilJi* ^ wfr t fr mPtft ^ FraiT ton ^ 
"mfuT^ ?i^" 3rr& ^ ^ t ^ i r -^ 3rvrar finrr t" i IWTT ^ giti^ m^wi I M T 
5-"ft r^TRT 'TOT t I "TRTEpfftFtnT" T^PT ?r fu ^[kx\^f it ^ ^ "^fw^ *T ^i^mr arras 
^ ^ I 
-I[ET5-TTK -^(irfm s^pj^ ) 1-1-69, "50 555, •pFfcTFTT ^ , ^ T ^ , 1951 
168 
^ I 
t I ?rj ^ 3f?f ITEGT Etnr ^ i ^ "RmliMlri" q?f TIT ?rj ^ 3nf fT5T t I Eirg 
djruRn ^ 3rn-TiT w artr "crrcitrgn^: di^H*d*it^ ^tbinf gr" ( 3PS5TO 3-1-7 ] 
ITS: q^^  ftif ilry^T ^ a f^ : -
"wrrgfr" I 
m S l f JTRT ^ I ^ ? T ^ cib[J^ <j|b.ir ^ tRTTT f t ^^cT qtcRT JTRT I" 5 1 ^ / 7 1 ^ I 
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*c{t|piij»Mu| : -
^ i^»<i"il?i6[i'n%Mi ^ tor ^wr 1^  I ffT^ ?rq^' ^ mm-M s^ -f 5?Trrr |¥ HT% 
^*^i l 1% wn aih" $4 J^  gt^ ^ ffr^flfjrat' m 3rtf arrM itfrr t i w: MRMIMI fe 
trfTqif' ?r jftf 5^ MRMNI' ?r 5fcT HTPT Twft t I ^Ef ^ jTcnr r^prf ^ te «T 
torr 1 ^ siT^  TR "arpnr jrw^ IITTT I" i 3?ft I^^ TT W ^ J-'ft ^rrnf ^ ^ jr^m 
f^ jfJraf fT 3itf : -
j-Ti^  3n;il^  frqr tt IITTT t i "tiFr:" ^ TT^  ^ TTHR ^ ^ 3RT% i^ rmm 3nw'8r¥ 
tor t i ' 
-^Ol?rOJTO "JO 95. ^^^. 1985 
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grgrr: "T^rgUr ' T ^ " ( "qro go 3-4-26 ] ^ ^ J-TTKI ^ tTrHlrT ^ ^^ 
^ artf ^ j-tt trarm gTfrfr | ¥ gg^ ^ atf irm g^ smmr t ' i w^ fn'tr i^ 
"yjjH"gdt W^^^t ^ tTf t r r^" ( 3-3-10] gn tnl&TPr ^ ^ '-"ft PTPTFCT Jt ^ i ^ p 
trqr t"^i ^ ^ 3iwrgi gj-j ^ af^ -f ffR?-"^  »fl stfrr I" 1 qif t ir CTT^TJ ^ r n r ^ 
p^nr fT i i n etfTT !• 1 
^ T ^ jifyy ^ 3nsf : -
gg^ 3fTicr t[Tirof ^ JTRPT H^ wm" jr^^ ^ sf^ -f J ^ s-im etfrr I" 1 Trm 
-JJHTJ-TrsiT. grfta^a^, (3-1+-26) "JO 265 , •PpfrfmT, ^ T ^ , 1935 
-^OfrOJTO TO 95 f ? ^ ^ , 1985 
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•ajftrr it Yirft t" f?T ftiSFT ^ J-ft ^tTIT %qT I" 1 c1c!Ht1«! ^ , jfeTT, Wr3r 3rrfe ^ 
STftrrm^ : -
^TT^ ^ t g HI" •ferrr t % 3II>TIJII^* ^ FT ^ •m^ETz ^  ^ j ^ ^ JTPTT ^mn I" 3ilT 
•aranr ^ ?[m "ajftrr ^ t[ ^rftrf-^ qrrnir s^iTfrr I" fFrfr^  -aiftfr ^ i^ trmtf JTPRT 
c^ n f ^ ^ '-•ft ^tcr T^rT: Wt uiTfTT I" "f^f^ ^ ^ WftrT OT T t^TfeFT I" I ^[f^ "ajftrT 
iJ S^ ft^5T?T rfTft t I 57T irarR 2^ f^f' 5RT WftTinft^TqTq" ^ 5H ^tllRj* I^TT ^ 
"?Tilt" ^ )^ET !• I fHtr ^ -FTSe gtcTT t" % Hg" UrT ^Rl%r i^T JTcT ^ t I 
^Rgrr Wm I" i ^^ nfr ^ T^F^ ^IT ^wnr ST^TTT f¥ wrr ^ % fH ritT "it" 3rr& "q '^ 
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ir?T ;cR)TT jfWfRiT ^ ^^ nfr TiftrraK ^ tern w ^ i r n n ^ wz^ ^ srr^ 57T 
^^qf8r eiW -Weif w "ffr ^" aflr "nfr 3 F ^ " TIE W^ CPEI^ STIRT mf t rg g r l ^ 
=ntr ¥^ B^trfttT ^ ^ K P I it ^yi*«!uinri : -
^ W ^ ^ ?n^fT frqr t I fTRiT FTKS- ^ovRJ JlgrJ-TTK^ it fnTT I" I ??Rft Wu\ 
^ inrnRT cPT 3)'j<H<!ui*<!ri f ? ^n%r ^ 5-Tt ^i^-ciijciicfl j^&e^ JtoT ^ arcRPTT 
^ I ^ ! r ^ giT WFf fTf JT^R !• - W^: "HlPlU/rW t 5T7T ffTrf ? t ^ cJTrft ^ ^ ¥4 
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ii ^ 4^ ciiHurf?jijT W[ ^ Jr^^ ^ m^ JTRTT t , gst-H !• % M r^ 3i?-f tr g r ^ e r j 
3rr& j f w ^ f TT^ fFT 3f^ f ^ g r w ^iT Elfr i 
f^W^ ^ dM*(1l r r ^ it TFfft t" tn=qil ^ ^ l afjj'ciltjctjcll q ^ JfJW it HPft i^fFT 
nT gpj 3I1T JMHC^ ani^ n ^ ^ l^rm" ^ Tf^raf ^ an-im ii ^ T ^ wPn mW 
-m^ETT ^ im TT^' t jTriTOf ^ sf^ fm ^ J-"ft (^flPiJicii w ^ c r gtrrr ^ i 
^iji*«iuil?]fiii'Ti%Mi ^ ? ? m i^t^dM ??r ;?w?' ^ T^OT I" i -
?r g ^ srar ^ 3tET itTT I 3Rr mqiTT^i f\ JITT f^ftm ^ srtrr H I ^ EI^ TT I ^^ rafr 
lU 
Tism ift HPmf : -
gTT y ^ l T J3n1rT, "Bq-j^ 3itT ^ SfTl^  ^ ^TRTtfrg fts ET =rT^ TT W^ ^ 
^wn ^ -iiMth^i ^ j-"ft I te %qT I I w r n n T ^ 'x^^ ^ arnrnr ^ "Trt g ' " 
HET ^ Ajcii;jijiRjijV 3f?rfq ^raifraT 5T iTrT I" W ?twr J{^^ g " ^ ^ ?fT^ 
;iL3 ^ ^ 3{Tfe ?T^ ' ^ mm 3rtf ^ ^frftl^ ^^fy TTfUTT ^ S^ i t ^ ^ t I M^ 
}]|l?m|ci* ?T^ ' m 3fif UPHT ^ t F I 
f R ^ ^ Hl^l^f*r1l : -
? T = J T T ^ : I 
-%Ol?rOirO JO I07, f ? ^ ^ I985 
t f f f r T r^ar: LjllrmB^itf: i 
-TiTfMTj^r^, -go 392 (^Tnrrtf] f f ^ , 1975 
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^ T^nr TOT ^ ^nTw ^ LjiiPmEi* 3f?--rfij HFT w sf^ -f JIFIT t i 
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git t-qpT ^ "rarr f F 4 ^ 4 ?T^ S^t >-"ft ^^TP? 3mfq LjiPmlcl* n ^ fT 3ftf W^ |- I 
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'Tfrrfg: ^riJlIci* i^ ?fttrfT ^fr ^ ^ I 
-^OfrOJTO ^T I^^ TtfR«^ ^^ u|, -JO 107, ^ ^ ^ . 1985 
2. 
3. 
- q ^ 
1-1-56 
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a mill e "if 3iT' iTtT ??:iTftTT %qT I" I 3 r ^ tePriY $" wRtfr i t ^ i ^ fT>r 3rq^ M^qrfT 
(j6|^fPl*»M"l : -
3 y 4d 12)3-1 Petri ? W ^ ?q f i t &??nT ?r ^Mlrimlcid ^ ^ T^OT t I 
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wrw : -
^q|it)^u|-^|t.|U|(tiK ^ ^ ^ ' 1 ^ |- I 3frT: JM4cilci:-TftTT ¥t 31^77 ^iR^ I^TftTT 
dL||NI<! ^ flTW 5)lfr t I 
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fT>T l^iJI-cllJlln:! (t)|i!*rc|ir I 
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gnr^m ^ ?^ ^ sfpft ^^ nrft I" i 
j p ^ fmr : -
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(ciwre ?r %m t i fprrs-f gst ?t8rYtf i^  w^ r^anr W T 1^  - " ^ ^ ^ R T ^rrm ^rA tr 
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"*(J<:llViri^ ^ " ?[5r grrr T^ifcRT ^ ^ et^ gT?ft feftm fT j ^ t m w wtm ^'^ i ^ 
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3. g i^ - 2-3-3 
- ^ ^ 0 gWtfPl^ '^ MUI. -JO 122. f?^t5T, 1985 
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r^rnn" m\ t i 
fl^[S\^ 3fT& 3rtraT? ^ 5 T f ^ i H ^ M d : ^trq^l^qftTT^' c|>T 3ftf ?TT^^T ^ itrTT 1^ I 
W^ jmj $T 3f?f ^ 7 fctcTT !• I xre^ Ttni?' I^TftrT W 3f^ f |- I ^ JWR ^ "?T 
ft jcii^ tUT ^ 5RT i^ Tse fnrr i^T t I 
| . -qrlWr - ai^Tcqitft 1-4-50 (mrrgw tji^lftdci^) 
2. ^ - I-1+-5I (3{^ d?m rj ] 
3. 
-Wmo, ^EjtfPi^ ijui_ -qo |34_ ^T^r, 1935 
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Hi^ ijp-icjc! m ^ ^TT 'T^rft' ^ w^ ?r ynr: timrrr p T t i f?f I^^FT 
f r n m : MRPlMjrrniJc^dmuieicH'TlTJJ I 
I . -qif^ Tf^  - 3f^eTanTft - 2-3-18 
2- tni&Tpr - 3IiS5Tt-qFft - l-^-S^t 
3- *K*lll|*l<:ir! l^iJIJJf Md-^i: <l)cW5i*: t^ rTFJITtf:" 
-%TTO. gsltfPi^mJT, TO 134, f^^t^r, 1985 
i4. •qifrPr - arscTtTrTift - i-it-'42 1 
5. ^ dim I diLnn q^wnT7T^7^7r^R|n7Tl^fcTrf3^-TTrr CT?RT frm >^TTT^ ifr 
rT^?^: I ^ f w o , g^!^<^>ijnT, TO 137, ^¥^, 1985 
6- enRtPH^, 3 -7 -90 
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3fqf^ 5it mmTZ ^ ^T? 1 ^ ^ ftsTTlrT ^ sldlcll l^  rra' ^Ef 'J)<!"lnl Etrft 
w^ WIT qnr^ mftqr ^ "ra t^r ^ ^ t wtrnr jMMcjdcfliii m ft?^^^ ^ T 
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5. tniaTPr - 3jc.d)tij|in - 2-3-13 
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w 1^ LiptMiBd # ^ t 1 ^iT^ ^ flpTTJ-f ft f?r ^mz FIK5- inrr t" i "qrg ^ 3R.f 
giT ^ $• 5RT ^3lt^ ^ ff¥ ^ W€ST fTrTT t ^E HTiRPT ?ifW HtfTT 1^1 
Ttnicftigtff : -
JTMRTI gn" i^-T itcTT I" ^^ s^ ftrr ?r JTMH gt^ ernft t i ?H r^anr ^ 3f^ 
^ I 
OTfJ*3Jft : -
4 ^ it fTTfj^Tftrr ^ CT it A^ fT 3f^ f 3imc{n mun t" 3I1T m" atf 
I. -qiMf - 3i^ dlti4|lft - 1-4-32 I 
2. qrf^qnWr K(^ t rEofr a: ?iTtr^R^ ^fr (T?tf: i 
-^ 1?W0. g^ff^oT, "JO |i+0, fHt?r, 1985 
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e-Mt>i/l<ii^ "i »-ft "tTgrrtTTtrs^rRTsr^"^ ^ ^^r ^ antnr trr ^ ftnrr t i anrRpr crtTT ^ 
gtt-w n>r ^  STR anirq ? T ^ f i a^ -f l ^ ^ r %qT l ^ i ?HtT ^ ICIS?IM U P T t i w^ 
rtfTT 3f% ffe STTT -qftgrfrtJrT 7\rw^ •g .^p vft gtcTT^ I" I 
I . WPrft - 3JKcrTtT3pf| - 2 - 3 - 2 8 I 
2 . q l^ - " 1-1-24 I 
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- ^ , m 150-51 
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trgrr? 5? snrnr '^^  i 3)tmeito) 3rrcnT er? f t m t ^ M ^ Trogrtr Trrg'^ ?r guff attr 
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^ strfkr t I 
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- ^ ^ 0 g^fPf^^tpT, ^0 16 2, f??rt5r, 1985 
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g ^ ijruyT ^ 3Pf Treqr : -
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fern ^ I 
dfrrluT 2r ^Ttffrncr gft % %qT !• I 
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I- TTT^ (TOprasiT ^ ^ ^ ^nf gfrfr tr ?^ it gfrff l^^nr ^ T W T^3R"Dr it g^ eft ^ ^ 
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W^ trrgrcj W r ^ yr^qf tr art-f ^T ft^ ^TTT f¥ 3 ^ ^ T ^ M ^T "Prt? 
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-^1?W0, ?Tftfr ftFqPT, W 5, ^ f > r , 1985 
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JrftJT. ?ft RiMUci^ : -
^^1t siTT iilrmifed vrrfesrw ftsrfif st ^ c^if ^r^if Jt ftwH ?r -pr^l^ finir Tirr ^ 1 
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I . qRgtfpFfJT 
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7 . -tHtlPjufii 
lo -
l l . 3^ -1 
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|i+- ^4>ldPlufiJ 
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|clWI«! ?r 3ft ^ t I ^ J^TEITqr Md 1^4,1 d ^ m^qriKt? 3ft t f ^ 3fgn^ ?4 FT^D^ ^ W $t 
STTfrT f ¥ ^ 1 ^ t" 3ltT 3F?1 it oHfr "Pq^ 3ft tftrf ^ JFft l^ I 5H tf^TT ? r P ^ 4 ^ ^ 





^.5-X' ^ fFT 3R>TT gft "aq^ T^ TT ^ ^ ^ t^  I ^gf ?rftftR cnrq^f, iWRTtf 
nT §^ 7m 1^^ ^H - V4ildPi"fy" ^TR^ af^fr JIITOT ^ ^ ^ IT JTOT t 1 
t 1 
jMKir ^ 3tunR ?r w T^^ f l m ^ 1^ ^ T T ^ %.>-x- ^ 3f^ TT ^ ar^ i^ nsrqT 
git J-"ft Ljirimlclrl 1 ^ t- fTiTT J^SpTtfcT I^BTRTf m MR^JIV^H ^ ^ |- 1 fTT cTfJI ^ 5-"ft ^WRT 
^ ^ ?r3>rTT 1^ J^Kir ^ 3 f ^ HcnHcl/V ¥^ MsirTP? E 1 ^ ^ ^T^' 5^ 1 ^ .5X- ^ 3?T "tR" tmfcff 
trviTcr t- 1 3 1 ^ V^ EPThrT ftsPfrf ^ 4ulMI*l«! ^ i^TIcTcJ anFTnTT I- I 5 f n ?r T'-lrif W J T ^ 
t ^ - R V|SDT ?r arer-RTT: ftcTcT ? I ^ 1 ^ it J l t o . * 1985 it ^^H^ ?r iH^mlcId ?i-?^YT3T % 
HTtinf^) ST. *ftri5ci rniFsft ^ ^ jF!T ^ y^T MRfiitKi it ^ aJTif g>t ?f^ 5tRT fimr ^ i 
3^TgTtTrtf 3 ^ ?r f U yg^f 3l7T TTT'-TR "3^t^ 1 ^ ulT T I ' t I tf SITT ^ r f tTT J t ^ i) 
Sfer - ^1?R.. ^imiT MRI3l^d^ ¥ . 273, f ? * " ^ , 1985 
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2. ff>r "TTfTiJ-igfr" wrm^ cnrrerj-
\j[di^circbHclDfdJjcim^m: J?*l?|LlrUJ-TrTT: 
LijjvrUJ^ nMcjic;^  ^qij|uiiciM<j)i,vrafr: Tm 
3. "Lijju-ijijHgciH'ClArll' Wlf m^m 
k. 3PT ^•)<,U"Bllt||;^^r)|grrTlt5"f(Hii& 
Mlc!»rcj|MrrTl1 "t-R^^', "cR^" ^T^mt 
gtfsilLimrrn: I fh feftqTfegAfw?TiT7T 
^unrqT^tgnt 5Tti*iMic*ji^^lr)diuj4^ i Trftgof-
!r. i^-
IcidAlriBirciii: ^ERPT: gi^^T: i ^ERrrgira' 
suPcwRriJtiwii^ fiSlRjrIrcliq I ^ rT: 
"Liyu-ijJ^HMcJiHUlilQm^UH'^J^dl cpnf 
3ItfttL"lT3f<Tr UTTcWtfuf ?W|" ^ ^ ^ 7 ? ^ 
rTtTT Hfr "CR^" " g ^ " f r q j q t 
Hrl)4lMrrl: •0^ 1 j r ^ Trftrm?^ 
7 ? ^ g^TfeffettiiMRrl: l rT^TT fefk-
IciauifctlKuiHtftU^RliHilcj I 2m JT f ^ 
? n : ^ ^ ^ V|J|c||c|cc|Nrc|Ijc|U|RTl: I HT^mtr T T ^ - artr:^ ?rT8rlPl*lcit ^ tT flTJJT: FTf^^Trg^l 
?rrq?f?frr vg tfirmTT^ T^n^ TTPrrtTPiijiTcjt i tir«i1gi$ci]ij4nVfir*ry*iJTmT^ i 
Sldi^u^dlMMrri: I 
^fe¥ - ^1?W., ^pW TTftllTK?^  Y- 273, 75, 76 f^'PT, 1985 
OT-tqjj, an'JMT cijr^HIHl' ^ l l M r r l : ? rT^^IETtlT- qyrMHHr ^ l i M r r l : I iie^^l^^Hqilqajq-
"Lllrcl^fft^Muiil" 
7. L||njM'^^»l>i'i'slK1 L|tWI'Tmc|v;|"Uli4f>«-T-
8. V^ i^u^HftiSl^clldiJlRjH: 4,riljc4t||rt!!f: 
s inTT: 7T=zraTtf: l iJrijyi«/ajim«!"aNli^*»!u|4irl-
trr3)4$Tg^ I *4rc|j^fi!j prq^TRfarnnTa l^feRiTOT-
ilriJiJ|tfc±ilMI«:cij|L|*<:u|lryryiSHtJr2n cicTT^  : 
*^rtJj I aifwg " q j qrqTifr" ^rqieit <<)4"ilsR) 
cr?T!i "creT ^"rafr" f r^ rs t -tjoj^d i 
4f>^il?il{]Rlri *iiJ*i<:"i'-ircii*ijjj, 3iifeiJT(iw 
cLimi«!: trfcrartf: i irrtraTtfaqrTnraqfRf-
*!ui4)ncirtjtt)rt iH*4*rciJ^ I Tfjrartf "arnnr 
iH^Hl|2.|*i!"I4.r1d|f1*r^ tTRf^fT^ I ^4f^ 
"^S HItJDirl" f r q r ^ t Pl^,LlryiJ|tfaQTTnT -
cU|L|*(!u|1rMr<JmiJrt<HrtlcJ I ^ t j imj^ t : -
ijTiMfictciuijtT "^lujLTd' JTcffr" f rm?t 
?rcraTtfd;jMl|Ll*«!u|cijime|tf(|)rcl|ci*4<J)rtl-
fTSrFnfrBqrftrrftfr Trg'.fTO • l U ryu^q 
1&T^ #r8r'PTT'-"gTFTt|^  <H4Plc|fdiq I ^ 
L|riJiJItfoMImi\mrdi|c|*cfrcJJJ I 
2. 
5 ^ - 1^?W. ^ 5 
^ 1 ^ - ^ M . 5^ 
I J' 276, 8 1 , 82 ?TTqT -^<J,fi|ria|c1 JTITcsft,f^ '^T^T, 1985 
3 ^ . 282, 87, 90 ?rPqT.-5)ftfi^ m75ft,p^f5r, |985 




10- ^ f T F g PlUlrlHf TTftrni'^ frarTT 
3lldSiU*: I ' W rltbl>nHu|Hcir (TfeFTHn^ f^ ^ 
^tcmj r1r*IJj*li!iT»-l|i:j7suj|a!)iJ* I^rT tjtrrarr^ 
"JH'enTfjrfJRrigHT^:" ^ wru^ i ^ : 
3rFnvnrr PtuidHf aiPcWJi^ iq c n r g r ^ -
8;|U|iaJ|^u|l5c| tr ^t-|lnlT^rctTl5lH*l'^<M<!"l-
J-ira 3)ld!IU*: I ^-RTrg^n^ Trf^ rTTq 
aiTqrs^  vg -if^ # i h ^ I dwis^Pw-
^ j^Kir i? T=t qRis^ri ?^ ^ fEF l ^ i T ?r ^ilrimBd tor f 1 
$%F - ^1?W. 3^mJT NRRli^ d^ ^ . 290 TTRT?^ - ST. ^)ft?i^ W^, ^^"m. 
1985 
?0l 
ftsni ^'t ^ ?T?F T^TSS 1 ^ t" I "TffRl"TTY J^frrf ^ T R F ^ " ^ Sf^ TTIT 3^ HPl!im<d STTT 
^ I drMU^Ic! dufif-ihl? fT ^ T M ^ ^ frT I ^ T T ?r 1 ^ I I cnifFtPfe * 3RT% ^  ?TfttTpTFqtJT, 
t||rtf{JP)«hMui, PiUldl^ fPi<hiJOi, IfeifPl^iJ"! 3ITfe teqf ^ Y?slT 'TOT t" I J-^ i^ PT it W 'mm^ 
^ t I gf f Ff^ ytiJT tnrgtf ?ft W wz^ ^ TTTEITCJ ri<M<rif, ^Timtf jftr nftrr arrl^  ftsraf ^ 
titjf ^ Tift t I TtStd' ^ Pl<^ Mu| 3ff^TI yiWT^ 4 %qT IXTT t" I 4ulMN)|< ^ J^ lSPT ?r 3lIrlRcW 
gfnTl^TM 4«rKIT ^ ¥^ IcliilMdl I" I JJSPWR ^ ^ ^ TTftrT ^ ^ iraf ^ t I 
ojui-il ^ Pi*>MU| "FlKe ?aT ?r dJuHT 5T T^Til r[^T ^ ^UT t^ Sfftg' "al^ RT ^ a1d*dl ^ 
T^kiTfT f ¥ ^3 r r f e ^ a1d*rii ^ ft?^ ^ t i T I T ^ JT^ JKIT it cfhf JWTT ^ ffhrof m 
"3W^ "w^ f fW J-f?f ^ traf gft l i f t !• I 4uii>.ii*i«: ^ nftrT it PIWDTT m anrHfci H ^ JTPTT 
II^I^IHqld ^ WT t ^ McjRlMiJ* ^NH*dT ^ ^ TEcft t ^F Tl f^ etfft t 3I1T 
PC, 
JMMcjR)HrcW 5 W ^ ? ^ 4 ¥t l i f t ^ I j p T it ^ tRHT 5T 1^TF3R ^ # ^ t I f H 
3TfT7 UEf W l i ^ ^ g)BK^ 7ms5rT: MRdj^ld gtHT t" I f?T ^IfTT :^ KPT ¥4 4 ^ ^ 
HETRTKIW c||<WMcny «T lispT TIT pTT^ : -
?r ^tjf gft t I •ajWTTT r^fH wKi-€ft fH ftfiiTiT IT (cjSitu wr? ^ 5 i t ° ? j ^ 3ih" ^ T W ^ ^ 
1 ^ t I Hl^lilWcid f?T i m n m * a r f ^ i^SH JTT^  =1^ t I 3fcT: 3 ^ ^ f f f 
i^JI*<!U|l?ifi[l-rIJ4o[t4l 5?T ftKHT it 3fPr|JT ?^ ?r "pm Upft «ITcft I" I 4>J{6W||*N ^ FSt? ^ 
^1^-^1?nT. , cTtT r, •5. 17 iHi-MIci* - ST. *Plti$q mT^,f??;'t5f, |985 
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H^TT t I t r f ^ ?r?>f it Hsft THSlf git JMWiftrl ?)7(t f F 3R1 it i|y|*«!«>l.«l<. l?ifilflT fT 
t f^inT Tirgnf Tptr ^ TptRiR^mPj* ^ ^ftnf?!^ ^ ??TtT i^ grer tiemr TIT st i w?^ 3f^ 
ftrr I ^^ c\miiuf[' ^ m w ^ ^ arr^ fi gitrar elfr t T^rrft 3f^ ^ gitigf ^ gtrr i 
iTsf ^ ^?T ^ ^mrtof ^ yPhidiuT gst ^ i fw ^ FIT JJ j ^ wz^ j v i^w ^nm: S F ^ 
T^3T I" 3RT it i^Ji*«!UiT % an^nf gst mm i n ^ ^ ftgiti ^t T^rftrr 1 ^ t i 
git ^ un^ EiTri j f t i f i ^ 3n1& CTW git Trftrrj? ^ i t ^ ??ifrv #?gtT5T 5t ^rftrr TITT^ 3ft?T 
^mifrat' ^ 3g?nT TTftrT ^ 7^^ ^ TnfterTT ^ 7 ^ ^ "tJTcITtJ ifl^l'iHiMlll^rl TTfifrT ^ 
7g?rq gft ^ gft f- I Jftlrf?!^ ^ 3itT T T ^ ^ ailrlf^W nftxT I^TO^ W^ ^ Wr^^ ^TrT t I 
^Tr%TVI^ ^ atlrtRcWUclltf W^ ITT ¥gi cTt J|1«!c1ciUl W^ t ^ 7^ TT^ ^ mf\ Jftff ^ 
^t^ w^ ^ snTTfhT w^ t i 3\M<M ^r^tf git r^Rfrr ^ M^fR^ w #fft v-ft ^ i^ ^ M t 
if\ TT t^f gfl giT^ tRT I t m^ ^ i sfcr: "q?" 11^  ^ "Ti?" -q^rf giT ^ 7 gnrr^  girft Jiftrr 
i r - f t ^ fRirft t tTW " ^ " ^ ^ cr? Tj^Ttf $T ^ ^TT^ gFft 9Tf^ ¥t g i r q ^ g^ ^ ?rarft 
t I fHfr? Jftjrfffgr JTRTfT 3llrlR(W c^ITJ-f 5t JlftrT J1PRT 3ftrT ^ I" I 
P04 
%qT t 1 t^JI«lii!u|T ^ 3g?nT ^ M H ^ r c l q4 ^ TTftrT UTRT 1 ^ I" I f?T ^raiT q r f 








5iJI*«iU| t fc ra^ , J-T^gl^ 3J1T Hc;|dlPlcni^ltT HtlT ^JI^lfJT^ STTT ijirimlcirl ftjSTtiT ^ 
tiT 3(tT arsTTE^ 9mT^ * -jfrmi if ?Hgrr -^itfra) jiYtr w r f g f if i^s^ i t JRT I 
-?l1fW0. •50 272, f?!E;'r5r, 1985 
?07 
:xTWJ ^ Tmr T I^ ITTO^ ^ annT ^p^rrrftr 9 T tror^^ tor i Ff^ "Fr v^ ^ ^pvif ^ 
7«?T^ I" I ffW %srr3iT ^ ftisni ir ^|CT ?m^ fr^ ^ ^ ^ ftgr? TET t 1 l^^r? 
HTJiiimcid ^ t" ari'TTT ar^ ^ •aj%r 1 fu ftsT\^1?wo 3I1T &feiTo fT" w s^ 
5 r^ iTTrr ? fiY fff TTTTWcp^ t ^iii!im<id S R T pflrr s t ^ w ? F ^ TSTOT ^TTT 
f I 
- i^?[pnTo gtiTFm ?f7ffT ?ftf^?, gTrm?ft 1927 
z 
^rm^ ^ "^ft itrT ?• I fff ^ranr djf^tie-ifitd trftr ^ m r f i Etrrr I" i s^rrirr ?=qf^ TWE 
t" 3i?r: 3?rtr j^ ft Traps' ^^ ' T ^ 5T?r i 
ql^f ^ ^ wr^f JTTT |- I ij^mi^ifl)R^ m^ k % 3 ( T ^ ^ T T M ^ el^f }R)TT tr 
?f?ff 5T ftfjT ft^ t" 3T?r: snfr w nqf^ ? T ^ ^ ^ tT5T?f i r r ^ ^ ^nHv i trfRfr 
arra^ T ?RT 3l?nT ^ !• i 3mvg "a r t^ 3itr ^^ nlrr qKf ^  t i ^ f i 
tracer ^ ijg?f T^vm it Ttnt? $• ^rrffrgr j ^ ^ w[ i?n?r^ %qT TUT !• i ^ 
I" I FRt? grt BfHn JTT^ girft TTTTtm ^ ?rtmT Trft"Eni $^ ^ ^ T ? 4 ^ it Pi«t>Rid 
F S t ? ^ T^M ^ Rj'tlH tor I" I TtTilZ" ^ T^M 5rr sit ^ ^ C R HTJimS-lcJd ^ 3 t ^ ^ 
1 ^ I" dcijHK du^4,ld Ud^4.1d ? ^ grWPTitd- ^ TTPjnf T^frqT ^ gtif^ §7T 3T?I^.T 
I . ^isfrm - TTETVITK5I. - q r i m r ^ , -50 56, ir^rf, 1951 " # g^mffr: 
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m ^ ^ a ^ r?T?r t i gnf ?g T?^ W T ^ p ^ Jp ftwfk^ Etfr t i iHijc;m!iiftti ^ 
?T^ TT 3ftfetftnT ttfi ^ I ciufiH j^ciiij ?r "q? 3flT "q^  H J ^ F T ?r gifu ^ r r t i gr^T 
^ fe^ !• I 
tTH -^T 4 ffhr ? T ^ 5T 3^?TT.prr t" 3IrT: L|Ruimw^M gfrcT ^1 J-it fr^iPT M?WO i^  
%qT Ttrr ^ I H^trtpT glnr ^ ?Tffrr XTOTI&TCT gr"?rr | F ^F^WTT ^ g ^ t^  % ffhrTir 
% 5T7T ^ Trrar^ttT ilfrr I" m^ feflft ^fhr ^ i r^ ^ elfrr 3?T T t r a j ^ ^ 
it ^ Titft f I 
9ft &• I ?Tft?T «irr FTtTT ?R% ^ tfrgr^j rrftfr ^ J ^ ' ^ PI*IJ"T tor ^^ rar ^ i ?»&, ^ 
jrri^ TqTiTif^ r ?r ^ft fflt 'Rft I" i jTrtrrmTT^ ^ M arPwr g)rr i q i I" ^IPTTDT 3?ft 
€t TrftrT gfffr ?", til" ^  3ii:irni l; j q ^ 1 ^ TTOT t I wft^ 3n1^ ^ s n r Tif^ ^ 
z 
% ^EFOT' ^ ?Tftfr flR^ w fTtiT T ^ arrfe w it rftr gft ^ossfrr i t ^ w grftrr ^ 
TT r^T ^ T ^ fTflTT TffR" ^ f ¥ ^iftrT 3 ^ (^MT it : ^ 7ms? ftm k I dc{ jdl«! TTftrT 
it wIclMiM) 6)lq*rlT i t f f t t" u f ^ (TCfTiTT it -raTn^f^ IcJMq* 6|1L|*C1T girft ^ I f?T 
^ranr rrcrMT r^r T ' S M ftcrfftcT ^ 7 ^ ^ trrHrr^ (Ttfmr ^ s-tsT ^ triif ^ ^ !• i crtFir 
51?W0 ^ E^t;3FTT r r ft^quT 3RI gl^f FT^ ^tf MdOJciyJulMiaif eft 31^11 IcIWK ?r firm 
W r t" I ^#W0 ^ 3f3?nT ^E ^ * u H * gfrfT "aJ^ SRT l lrf t t ^ ^ j^UTtf ?r FTTg^ rTqi 
STTn^S, g^fqitferu ?r I ^ R ^ T ^r te n w artrte ^ W ^^nr ^ 3fMf grr ^HT r?Tcft ^ i ^ 
^ I 
^Tj ^ tTtif j:feft- Fg ^u^i-icjc: ^ 5>Jm: "ditWMc^ly" 3it7 "^ijrgft!uiJ-jyu|" it gf^  ^ i 
^#wo it HT^ iiiWcjd ^ 571^ iraf gufptnt? ^rr i t % R UT^WT ^ t I ^ 4 % 
- ^ f m o . p 17, f^^'r^r, 1985 
•arsRT I 
-^ftrro, "JO 3 0 , fR't^r, 1985 
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HJTTFmftrT, fu'^iiR^ F t cT&cT solSr Ti|trr trrjrqf ^ ^^ f^ grr i^rair %qT i m t i 
org Hsft ? T ^ tr WT it T^cft t ?^TflY H%UII CirJ ^ 31^ 5iT fwm ^m 
ftdi-ti ^t T^nftrT ^nrr t ' i ^ijr*«!uiT ^ T f^fr t- % tRrirgfcT wnm" i 1 org FT 3itf 
' •v. 
^ tr^Wtj ft^cT ^ 3i«f IT?" ^^nr tor 'rar t i ^ ^m ^ ftrirrrf gft cj1ti*fTi ^ 
Ln(?mlc|(j)isf: " ^ 3g?nT trfii TI^TT ^ ^mrrtf gft tjtjf gft irft I" i &1?wo J^  5 ^ 
T^HTM p f^ ^ ft?;qTiT ^  5T5 jfJTO?^ g^ ^ 3rtf fT ^raiT fttrr ^ I JUT* 
TTT T^rar qrr ?rmT^ I^HF^^ ^Rtr SIKT fefkr 3TT1^ l^vrftrr^, q s ^ git jst^j T^ ?rvft 
5%F - ^^nwJTo ^miTi-(Pir!^ 4UL -qo 392 f R l ^ 1975 
212 
it 9n7^ ^ T^M ^ j-it ^SRH tor TUT t i 
"^ rrgrTDTsjsTT" ?r f!^ iT 3RT 5R-"jf ?r 3-ft ?ft Tfift I" I ^ijr*i;uil?jfi[i'^Jl>^Ni TT 
^m*«!"i>jwui ^ injfnT p^r^ ^jJiltie HTCTT t i w^ €t ^isru^ ^^KPT ?r ^ (fi TJft 
jMRRKiswd g5rr^ it ^ i ^ ^ tf^ j^cr 5^  t^ji»«!uil?ifiii'Tii^ >^m gft ynffeir 9ft 
1 ^ ^ I i t ^ it Pfit-ftci ?Tvft trgw t ^ q f eft ?TiffeTr 3r^ 1^^f t inrf $• ?mr gtWT 
fT f f | F 9ft Ti f t ^ I H^ft t f ^ ftsrtf 5f?r "Fi ts ' . ^PrtlPli^M"! ¥1? Sftfi&tlR 3rr& 9iT 
TTJ-'t^  ^MPiml^ rt tor t" rT^ ir TiJinmcjc! ^ ^ [ ^ ^ ^nnxiuiT tr iifrr^TnT 3=raft gmr gft 
Ttft I I ^ ^ StjidxiuiT ^ alriRw ?T 1^11!^  w iftirfFrar ?^ ^uiPi* (?iflitiY 5ft 
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smr Ife 3WT-ft?T 
Tnl&Tft 










iHJ-M|c|* - ST. Jlfftc^g TTT?^ 




ST. *ft(rlc!c^ m?5ft ^ ^ , 1975 
ST. (tirPittil JTHT? ^ F ^ 
Wgt^T, 1961 
HI^iaiMc^d 
RTfg iJW*l<W, ^ " ^ r f f , 1935 




g ^ ^gfftqt5-TPT:i 
mnnm?ft, i960 
Hl^|!il»-l<d qfKTi 
W , 1962 
<i>t^^i-\cid 
^ V g ' J - T ^ 
ig^TR?T, 1899 
t l t ^A^I HT^cT ?ftf t^ a'.TftnT 
grnoTfft, 1961 
•qc f ^ "ajRiTDT iTrrs^ITsqiJ 






m ^ , 1937 
Wf^, 1942 
grnft, 195^4 
i^ J-Mcj'iuiJJ: * |c i jL]( j ) ia i : 
^ , 1921 
ijP^r1<IH "iJMiq' 
TTTl&TPr 
3RJR- , 1985 
t l T l ^ 
aratiT, •&. ?f. 2038 
vjiLiilclrydWH ^Tf^wrgfcxT: 
'^^, 1974 















pn^TWrn-, 195 1 
TJTRrPrf ft^f 
gRTWft, 1967 
^rf$q- jq i t -qR 
(1200 | . - 1950 i- ] 
qTTm?ft, 1983 
T^rm^^rr J-T^^RT^ 
d|t;PI?t1, 196 6 
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3f i# t^ (F5T) , 1984 
^rTTTRT?, 1984 
feftq ?i7^YTT, 3raiR" I ^ . H . 2020 
gfri&sT 4\H\m : ^ - 5-TPT - 2 




?TRcrr JTf^T, g impf t 
tri&grT "^ TRTt-T WOT : "FqrT? ? ^ 
T^cTTT, 1967 
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>!I^ M<^ M siie^ n 
mi^J m^, J^ TO^ T^ FFIT 1972 
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